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1. DATOS DEL ALUMNO. 
Fernando Medina Carrillo  DNI: 71282329Q 
616942724 / E-mail: hathi_04@hotmail.com 
Curso de adaptación al Grado en Arquitectura Técnica. 
 
2. JUSTIFICACIÓN DE LA ELECCIÓN DE TRABAJO Y OBJETIVOS.  
Durante el curso académico 2013-14 empecé a familiarizarme con la fotogrametría digital debido 
a la inquietud que siempre me había suscitado poder entender cómo se conseguía obtener el 
grado de realidad que GOOGLE Earth ofrece en sus edificios si se consultan mapas con cierto 
grado de detalle. Son modelos 3D cuyas tramas no se ajustan a simples texturas seleccionadas en 
programas informáticos dedicados al dibujo en 3D, sino que se trata de tramas reales. Así que, 
tras conocer la propuesta del Departamento de Expresión Gráfica, y en concreto la que el 
profesor Pablo Jeremías Juan Gutiérrez lanzaba, comencé a pensar por donde podría discurrir el 
Trabajo fin de Grado. 
A la par del Curso de Adaptación al Grado en Arquitectura Técnica, realicé el Master de 
profesorado de Secundaria y Bachillerato. Mi primera idea fue conjugar ambos estudios, dando al 
TFG un cariz docente e investigar cómo poder introducir la fotogrametría digital a los alumnos de 
estos cursos. Empecé a ordenar las ideas que quería plasmar en el proyecto mientras me 
familiarizaba con la fotogrametría digital. Me di cuenta que cuanto más comprendía sus 
fundamentos, más complejo iba a ser hacer conseguir hacerlo con el tipo de alumnado que me 
había propuesto. Los conocimientos previos necesarios para llevar a cabo trabajos 
fotogramétricos con los alumnos, hacía evidente invertir mucho tiempo lectivo en ello y fue un 
hándicap que no fui capaz de solventar, por lo que decidí dejar aparcado este proyecto. Así que 
decidí dar un giro de 180° y plantear un proyecto en el que la fotogrametría digital se pudiese 
utilizar como una herramienta útil para el arquitecto técnico. 
Hace tiempo realicé algunos trabajos para una empresa de restauración que consistían en 
croquizar elementos arquitectónicos de edificios históricos. Eran elementos decorativos (sobre 
todo de piedra) de las fachadas, que debían ser analizados para su catalogación y, si así se decidía,  
su rehabilitación. Era un trabajo arduo pero muy bonito y gratificante. Recuerdo invertir 
muchísimas horas dibujando y midiendo cualquier detalle relevante de las piezas para conseguir 
que los planos informaran de todos los datos. Esta experiencia me dio la pista para plantear el 
trabajo que a continuación se desarrolla. 
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 La fotogrametría digital como potencial herramienta en la Arquitectura Técnica. 
La fotogrametría digital tiene un enorme potencial como herramienta de uso frecuente en los 
trabajos relativos a la Arquitectura. Este proyecto pretende analizar la utilidad de la fotogrametría 
en levantamientos gráficos para edificaciones antiguas. Se estudiará esta técnica junto con algún 
programa informático (Photomodeler, PhotoScan, Pix4D, etc.) que permita obtener resultados 
completos y discutir los resultados. 
 Un lugar atrayente donde realizar el proyecto. 
En el momento en que va a desarrollar el proyecto mi residencia habitual será Burgos. Esto 
implica escoger un lugar cercano para poder realizar los trabajos de campo con comodidad. 
Burgos es la provincia con más pueblos de España y se caracteriza por tener uno de los 
patrimonios rurales más ricos y numerosos. Dentro de la provincia, la comarca de Las Merindades, 
que está situada en el norte y limita con Cantabria, Álava y Vizcaya, es famosa  por la cantidad y 
calidad de su arquitectura románica religiosa. Se trata de edificios idóneos para que la 
fotogrametría digital pueda aportar puntos de vista novedosos que completen estudios 
anteriores. 
En resumen, este proyecto pretende analizar la fotogrametría digital como herramienta de 
trabajo para la toma de datos y catalogación del románico en Las Merindades (Burgos). Los 
objetivos marcados para el proyecto son: 
- Implementar esta técnica como herramienta cotidiana del arquitecto técnico  en la 
ejecución de levantamientos gráficos sistematizando el trabajo.  
- Utilizar los resultados que la fotogrametría digital nos ofrece en la catalogación de 
edificios históricos para ampliar el conocimiento de los mismos. 
3. MARCO TEÓRICO. 
3.1. La arquitectura románica. Historia e influencia en Las Merindades (Burgos). 
 El origen del románico. 
Occidente y el románico están completamente unidos. El estilo románico solo se desarrolló bajo 
influencia de Occidente, por lo que puede ser considerado el primer arte de ámbito internacional. 
Por Occidente se entiende, un espacio cultural único y relativamente armónico debido a intereses 
comunes entre sus pueblos. Mientras que Europa (en la época del románico) es entendida como 
una zona geográfica específica que no engloba todo Occidente. 
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Mapa de Europa año 1000 (edublogmedieval) 
 
Por su parte, la Península Ibérica se encuentra en plena reconquista, por lo que existe una mezcla 
cultural constante. La idea de Occidente y lo que representa el arte románico en España no puede 
desvincularse de la idea de Oriente y toda la influencia artística islámica existente en este periodo. 
 
        Mapa de España año 1100 (edublogmedieval)                                    (Arteguias.com) 
 
A partir del siglo XI, los reinos hispánicos potenciaron sus relaciones internacionales de forma 
exponencial. Las órdenes monásticas, las peregrinaciones, el comercio, la llegada de extranjeros 
como soldados y repobladores, y las políticas matrimoniales de los reyes, acercaron estos reinos 
al resto de la Europa cristiana y supuso, entre otras cosas, un enriquecimiento cultural único. La 
arquitectura románica en España es testigo directo del choque cultural vivido durante ese periodo 
debido a la variedad de influencias que atesora. 
El principal factor para la expansión de la arquitectura románica en la península fue el profundo 
arraigamiento de la religión cristiana y su consolidación en Occidente. La apertura de las fronteras 
comerciales, las cruzadas hacia Oriente y la ruta de peregrinación a Santiago de Compostela, 
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fueron canales propicios para expandir y transmitir rápidamente esta religión y su  moderna 
arquitectura. Al igual que en la arquitectura griega sus templos fueron el mayor exponente 
arquitectónico, durante la época del románico lo fueron  sus iglesias cristianas.  
 Revolución en el uso de materiales. 
El románico comienza a tomar fuerza en el corazón de Europa a finales del siglo X.  
Según historiador Jaime Cobreros, el año 1000 marcó un punto de inflexión, ya que el cristianismo 
consideraba que llegaría el apocalipsis final contado en la biblia. Dentro de ese contexto, no era 
entendible nada después de aquel hito.  Esto provocó ser muy prácticos a la hora de construir y 
utilizar los materiales más sencillos de trabajar, sin valorar la durabilidad como variable de 
importancia en las construcciones. Pasar la barrera psicológica del milenio, supuso entender el 
valor del tiempo y los hombres empezaron a querer dejar testimonio de su paso por la tierra. Esto 
da paso a retomar la construcción con materiales resistentes. Se impone la piedra como material 
idóneo para la construcción de las edificaciones relevantes. 
En el ámbito religioso, se utiliza la piedra para dejar, a través de los siglos, testimonio de la 
religiosidad de sus fundadores y constructores. En Las Merindades casi todos los templos están 
construidos en piedra caliza ya que existe piedra en abundancia d este tipo. 
Los fundamentos para trabajar la piedra no se crean de la nada. Se retoman de la experiencia  
constructiva de civilizaciones antiguas. Y a la vez se retoman muchos sus aspectos arquitectónicos 
básicos. Por ejemplo, la construcción con sillería se encontraba ya en los grandes edificios de los 
antiguos imperios. El arco abierto o simulado en la pared era muy común en la arquitectura 
romana, así como la bóveda en cúpula, la de cañón y bóveda en cruz como sistema pétreo eficaz 
de techado. Los arcos y cúpulas ya se empleaban en el siglo VI en la arquitectura bizantina. La 
columna monolítica o formada por tambores se remonta hasta el antiguo Egipto. Los detalles de 
basa y capiteles son característicos de la arquitectura griega. Columnatas con arcos y arquitrabes 
ya tenían los atrios y las basílicas de la arquitectura protocristiana. Por tanto, se puede decir que 
el románico es un compendio de las técnicas arquitectónicas previas. 
 La iglesia románica en Castilla y León. 
Tal como indica Antonio Momplet, en arquitectura el estilo románico es un movimiento 
internacional y por lo tanto una de sus cualidades es, compartir un alto porcentaje de 
características semejantes entre lo construido en unos y otros territorios europeos. No obstante, 
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cada arquitectura regional desarrolló unas peculiaridades que son las que confieren una 
personalidad propia. 
Esta idea puede aplicarse en toda su amplitud a la arquitectura románica castellano-leonesa. Por 
un lado asume los aspectos esenciales del Románico estricto, inclinándose por utilizar ciertas 
soluciones constructivas con mayor frecuencia, pero por otro lado, incorpora otras de influencia 
de local únicas de la zona. 
El resultado es que se puede hacer una definición tipológica del templo románico en estos 
territorios. Si primero se atiende al diseño general del edificio, a sus partes fundamentales, y 
finalmente a sus elementos y soluciones constructivas más importantes, se encuentran una serie 
de modelos y fórmulas arquitectónicas empleadas en la mayoría de los templos. 
Exteriormente, la primera característica propia es el empleo de sillería de calidad. A simple vista  
se percibe la gran solidez de sus muros y sus contrafuertes. Sirven para contrarrestar el empuje de 
las bóvedas, que junto con los arcos de descarga, vanos y cornisas son esenciales en la mayoría de 
templos de la zona. Sus constructores se basaron en un sabio sistema de proporciones que 
contribuye a ese carácter personal de la iglesia románica en Castilla y León. 
Otra característica exterior fundamental es el ábside, semicircular en la mayor parte de los casos,  
que es un sello inconfundible del estilo románico. Le sigue la nave principal de uno o varios 
cuerpos y el crucero que proporciona en planta la forma de cruz. Más allá de las típicas puertas o 
ventanas románicas el último punto a reseñar es la parte más alta del edificio. Suele ser el 
campanario, que en muchos casos se ejecuta mediante una espadaña o un pequeño torreón. 
 
Partes fundamentales de una iglesia románica (elaboración propia) 
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Reseñar la sensación de coherencia y continuidad arquitectónica en el interior. La luz que penetra 
por sus pequeñas ventanas consigue un clima místico muy propicio para el culto, gracias en parte 
a la orientación Este de su cabecera. 
 Las iglesias románicas en el Reino de Castilla. 
La iglesia románica en el Reino de Castilla, también llamada parroquia, constituye la unidad básica 
de la jerarquía eclesiástica. La parroquia se convierte en el lugar de reunión de sus feligreses y por 
tanto en el edificio de referencia del pueblo. Durante el periodo que abarca el románico, no 
existen a penas diferencias funcionales entre las parroquias que están enclavadas en marcos 
urbanos o en zonas rurales aisladas. 
Debido al contexto histórico, las parroquias se convierten en los polos de articulación de nuevos 
asentamientos tras la reconquista. Se convierte en el punto de reunión de la comunidad, ostenta 
la unidad fiscal de recaudación y, en un terreno más individual, el escenario que acogía los 
acontecimientos esenciales del ciclo vital de sus habitantes. 
La elección del emplazamiento de las parroquias se escoge meticulosamente, y solía determinar la 
morfología y disposición de la trama urbana. El factor orográfico en casos rurales es un 
condicionante esencial, puesto que en la mayor parte de los casos no existía defensa o 
fortificación alguna. Es por ello que, los templos frecuentemente se ubicaban en las zonas más 
elevadas del asentamiento. Se erige así en la referencia geográfica para vecinos y foráneos. 
Hay que saber también que la parroquia iba más allá de los límites marcados por la propia 
edificación. Entorno al templo se configura el atrio o espacio sacro, que era indisociable del 
edificio construido. En él se dispone el pórtico, el cementerio y a veces la casa del cura. El templo 
gozaba además de un área de ochenta y cuatro pasos a su alrededor con derecho de asilo y era 
inenajenable. 
 La arquitectura de las “parroquias” románicas en Las Merindades. 
El románico llega a la zona como un movimiento ya consolidado puesto que la mayoría de sus 
templos se sitúan en el siglo XII. Como ya se ha hecho referencia, Las Merindades abarca toda la 
zona norte de la provincia de Burgos, algo más de la cuarta parte del total provincial. Dicha 
comarca tiene una extensión mayor a la mitad de la provincia de Alicante. Por su situación 
geográfica antiguamente fue punto estratégico de paso a los puertos del Cantábrico, ya que limita 
con Cantabria y Vizcaya. También fue paso obligado para los peregrinos de la ruta del Norte del 
Camino de Santiago. 
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El libro “Románico en Burgos” hace referencia a un tipo de  “parroquial”, no reconocida 
oficialmente, dentro de la arquitectura románica religiosa. Aun así, los condicionantes 
económicos, la disponibilidad de materiales y su calidad, la orografía del terreno y los avatares 
históricos de la zona hacen configurar sus iglesias conforme a las necesidades particulares de cada 
parroquia. Todo esto provoca un estilo propio en la zona. 
Como edificios concebidos para el culto, su  construcción se solía ceñir al número de fieles de la 
zona, por lo que el tamaño y calidad constructiva da una idea del nivel económico y el  volumen 
de vecindario que debía albergar. 
 
Mapa de todas las iglesias románica en Las Merindades 
Mapa de las mancomunidades pertenecientes a Las Merindades 
(Burgos)  
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3.2. El levantamiento arquitectónico como destreza fundamental del arquitecto técnico. 
3.2.1. El levantamiento arquitectónico. 
Un levantamiento arquitectónico es el conjunto de operaciones, de medida y de análisis 
necesarios para comprender  y documentar un bien arquitectónico en su totalidad. No solo en su 
forma y dimensión, sino también en su complejidad histórica, sus características estructurales, 
constructivas, formales y funcionales. 
Un levantamiento adecuado permite conseguir posteriormente un proyecto de calidad, con una 
buena programación de costes y de ejecución de las obras. Por otra parte, además de la finalidad 
práctica de la conservación del bien, el levantamiento debe ser considerado un documento 
necesario e importante para la catalogación del mismo. 
Un buen levantamiento realizado sobre un bien arquitectónico debe permitir: 
1. El conocimiento objetivo, preciso y fiable, de su configuración y dimensiones en su estado 
actual. 
2. El conocimiento técnico, tecnológico y material del edificio, que ayude a comprender tanto el 
modo en que se ha construido, como la degradación en que se encuentra. 
3. La recopilación de la información histórica procedente tanto del trabajo de documentación 
sobre el objeto, como de la observación directa y frecuente con el monumento. 
4. Conocer las relaciones entre el edificio y su contexto, permitiendo su lectura histórica. 
 Criterios que regulan un levantamiento arquitectónico. 
En la programación y realización del levantamiento arquitectónico hay que tener en cuenta los 
siguientes aspectos: 
a) Prever el alcance general, que a menudo puede necesitar una dirección de los trabajos 
y una evaluación final, según el nivel de dificultad del edificio. 
b) Considerar complementarias la investigación técnica y documental. 
c) Es necesario referir la ubicación del elemento arquitectónico respecto del Sistema 
Cartográfico Nacional. 
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d) La información obtenida en los levantamientos puede ser considerada como 
componente parcial de una base de datos territorial más amplia, por lo que los 
levantamientos deben hacerse en soporte informático. 
e) Los sistemas y métodos de medida, así como sus tolerancias, serán adecuados a la 
escala de representación; deberá ser homogéneo a nivel gráfico y métrico. 
f) El contenido de la representación debe guardar relación con la escala según la finalidad 
prevista del proyecto. 
g) Deben establecerse, del modo más claro posible, procedimientos organizativos para la 
realización del  levantamiento directo y el fotogramétrico. 
 La integración de diferentes técnicas en un levantamiento. 
El problema de la integración y relación de las diferentes técnicas se deben resolver  asumiendo 
como punto de partida que se necesita la comprensión histórica del edificio, la observación de sus 
técnicas constructivas y materiales utilizados; y de forma simultánea representarlo. Esto significa 
que el área del levantamiento arquitectónico es multidisciplinar y conlleva la participación de 
varias competencias profesionales con tareas muy diferentes. 
 El levantamiento de un organismo arquitectónico exige el uso de distintas técnicas en función de 
sus características formales, morfológicas y tecnológicas. Y puesto que es muy difícil que una sola 
persona posea el conocimiento específico suficiente para abarcar tantos ámbitos, el trabajo debe 
ser el resultado de la concurrencia de especialistas con los conocimientos  adecuados. 
El resultado final del levantamiento deber conseguir ser fiable y verificable, tanto en lo referido a 
la lectura e interpretación formal del edificio arquitectónico, como en lo que respecta a sus 
medidas y representación. 
 Necesidades generales a tener en cuenta para un levantamiento. 
El profesor Antonio Almagro argumenta que un levantamiento arquitectónico presupone el uso 
integrado de métodos de documentación y medición capaces de obtener la representación 
correcta, y métricamente exacta, del organismo en cuestión. Por tanto, es necesario tener en 
cuenta: 
- La realización del levantamiento, cubriendo todo el organismo arquitectónico y sus temas 
significativos. 
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- Invertir un tiempo adecuado para realizar un trabajo de mediciones suficiente para definir 
adecuadamente el modelo geométrico del edificio arquitectónico y representarlo 
eficazmente. 
- La referencia de todas las mediciones a un sistema de medida único, elegido en función 
de la finalidad del trabajo. 
- La representación gráfica en escalas adecuadas a la dimensión y características del objeto. 
Indicar la escala gráfica en todas las representaciones. 
- Garantizar que las medidas tengan una precisión compatible entre el error del dibujo 
(teniendo en cuenta la finalidad del levantamiento) y las posibilidades que nos dan los 
instrumentos informáticos. 
- Realizar un reportaje fotográfico adecuado y las investigaciones documentales necesarias 
para conseguir los objetivos del proyecto. 
Además, considerando que un mismo edificio arquitectónico es objeto de varias intervenciones 
de levantamiento y documentación, con el fin de evaluar la evolución de sus cambios y evitar la 
repetición de operaciones, se deben realizar archivos especializados para cada una de las técnicas 
de representación, medición y documentación utilizadas en el levantamiento. 
 Pautas de representación gráfica en un levantamiento arquitectónico. 
Es necesario ordenar y confeccionar las distintas tareas gráficas de un levantamiento con el fin de 
asegurar la eficacia métrica y para precisar, mediante una memoria, los criterios que se han 
seguido en su realización, el grado de precisión y el criterio con el que se han determinado el 
número y el tipo de dibujos. 
Como un levantamiento puede ser puesto en marcha y desarrollado con objetivos distintos y en 
momentos diferentes, dará lugar a representaciones que se diferenciarán en escala, contenidos y 
finalidad. Por tanto, los trabajos de levantamiento y documentación estarán siempre 
acompañados por una memoria que informe de la finalidad de la actuación y de los criterios con 
los que se han utilizado las diversas técnicas; en la misma se enumerarán también todas las tareas 
y los resultados producidos. La memoria, los resultados y las tareas informarán siempre de la 
fecha de realización. 
 Declaración sobre el levantamiento arquitectónico. 
En noviembre del año 2000 se celebró un congreso en Barcelona donde se aprobó un documento 
que pone en común los aspectos comunes y fundamentales que resumen lo que un 
levantamiento arquitectónico es. En el Anexo I se adjunta una copia resumen de la declaración. 
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3.2.2. El levantamiento gráfico. 
El levantamiento gráfico tiene como finalidad obtener una representación del objeto 
arquitectónico en forma de modelo a escala reducida, bien sea en sus proyecciones o mediante 
procedimientos informatizados. El levantamiento gráfico constituye uno de los sistemas más 
eficaces y por tanto, más adecuados para el análisis de cuantos aspectos analizables constituyen 
la realidad de la arquitectura que nos rodea. 
La documentación gráfica resulta básica y fundamental porque nos permite configurar la imagen 
del edificio. Se consigue representar su imagen visual, con sus datos dimensionales, 
proporcionando la información real sobre los valores espaciales y de escala de la obra 
arquitectónica. Las descripciones de terceros o mediante fotografías, constituyen un 
complemento útil e imprescindible, pero nunca podrá sustituir al trabajo directo sobre el edificio. 
Además, los planos deben recoger la información física del estado del edificio que permita saber 
cuál es su situación, estado y forma en un momento preciso. Teniendo en cuenta el valor que 
tiene todo edificio histórico, debemos documentar de manera precisa el estado del monumento 
antes de cualquier intervención. Posteriormente, los planos elaborados tendrán que servir para 
recoger la información que el propio edificio nos vaya facilitando en el transcurso de las obras y 
que deberá quedar registrada por todos los medios posibles. 
La fase previa de documentación del edificio, donde realizaremos el levantamiento gráfico, tiene 
gran importancia, no solo por todos los requisitos legales que conlleva una actuación sobre 
edificios históricos, sino porque se necesita un profundo conocimiento de la realidad de la obra 
arquitectónica sobre la que se va a intervenir y solo se conseguirá mediante la  ejecución de unos 
buenos planos gráficos. 
Podemos decir que, croquizar los planos de un edificio es el método que más se aproxima al 
hecho irrepetible que fue el diseño del proyecto arquitectónico original. Es por tanto, el método 
de análisis más completo que podemos utilizar para conocer la realidad geométrica de un edificio. 
Resulta por ello casi obligado que quien tenga que realizar un proyecto de restauración o 
rehabilitación, participe directamente en la toma de medidas y el levantamiento planimétrico. 
Nunca se debe encargar el trabajo a otros y recibirlo ya realizado sin, al menos, un seguimiento 
continuo, ya que no tendremos la seguridad absoluta sobre los datos que  nos facilitan, y 
perderemos información valiosa que solo se consigue con el análisis que conlleva la medición y el 
dibujo de los planos. 
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 Métodos de representación. 
La representación de obras arquitectónicas siempre se ha visto en contradicción al tener que 
representar en dos dimensiones todo aquello que por propia naturaleza tiene tres. Esta necesidad 
de plasmar la arquitectura de manera bidimensional se debe  a que necesitamos representar los 
espacios y formas de manera que su forma gráfica permita tener una idea tridimensional de los 
mismos. 
La visión humana se vale de imágenes perspectivas, o lo que es lo mismo, de proyecciones cónicas 
generadas en el ojo. No está acostumbrada a comprender las representaciones gráficas en dos 
dimensiones (diédrica u ortogonal) que generamos en un levantamiento para recopilar la 
información que nos interesa. El paso del sistema diédrico al cónico puede servir para 
comprender ciertos objetos simples de forma limitada, pero en cuanto se trata de  objetos más 
complejos, en nuestro caso edificaciones, los problemas se multiplican. La arquitectura, 
históricamente, ha recurrido a la elaboración de maquetas como forma de mitigar estos dilemas. 
Aún así surgen otros, como por ejemplo el almacenaje, el transporte y su manejo. 
Los actuales sistemas de diseño asistido por ordenador han resuelto en cierta medida la forma de 
proyectar y han reducido la complejidad de manejo que ofrecían las maquetas. Al permitir 
generar modelos tridimensionales con los que resulta posible conocer los valores y obtener 
cualquier tipo de representación diédrica, ortogonal o axonométrica se simplifica la comprensión 
global gráfica del edificio.  
La dificultad de este tipo de programas informáticos reside en la creación del modelo digital que 
queremos representar. En el caso de representaciones de arquitectura imaginada, el problema 
residirá en la propia naturaleza de lo que se quiera crear. Lo normal es reducir a formas 
geométricas simples los espacios y volúmenes que queramos proyectar. Por el contrario, si se 
trata de arquitectura real el problema puede ser notablemente mayor, puesto que lo real 
edificado no corresponde exactamente con la forma ideal con que fue proyectada. Si además en 
nuestro proyecto queremos reflejar de forma fidedigna la realidad física de nuestro edificio 
(deformaciones, deterioros, patologías, etc.) el problema puede ser casi imposible de resolver con 
los programas actuales. 
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 Determinación de las técnicas a utilizar. 
El proceso de documentación gráfica dentro del levantamiento, comporta dos fases claras y 
diferenciadas. La primera es la toma de datos que se efectúa en el edificio pudiendo realizarse 
mediante distintos procedimientos o técnicas. La segunda fase es el trabajo en el estudio, donde 
se traducen los datos en la documentación gráfica final. Con la mayor parte de las técnicas, la 
medición del edificio la realizaremos en la primera fase, y requerirá la elaboración de una serie de 
croquis o dibujos previos, sin escala, en los que iremos anotando las cotas. Sin embargo si 
utilizamos la fotogrametría, la mayor parte de las mediciones se realizarán en el estudio 
reduciendo el tiempo de trabajo de campo, ya que no es necesario apenas croquizar. 
Un buen levantamiento gráfico será aquel que nos permita obtener la realidad geométrica del 
edificio. Por tanto debemos combinar distintas técnicas en los aspectos para las que son 
adecuadas y elegir las que sean capaces de adaptarse a la singularidad del lugar. 
3.3. La fotogrametría digital como sistema de toma de datos en el trabajo de campo. 
 Conceptos básicos de la fotografía. 
Desde sus orígenes, la fotografía ha encontrado en el área de la documentación arquitectónica un 
campo de aplicación muy importante. La estética de los edificios resultó ser un tema recurrente 
para ser fotografiado. La fotografía es  una herramienta auxiliar imprescindible en los trabajos de 
levantamiento y documentación, ya que permite registrar con rapidez y objetividad datos que no 
son representables mediante el dibujo manual. Se adjunta en el Anexo II, las ideas básicas de 
cómo funciona una cámara fotográfica. 
 La fotogrametría. 
Principios generales. 
La fotogrametría es un sistema de medición basado en el uso de fotografías. Se apoya en los 
mismos principios que los sistemas topográficos, es decir, determinar direcciones en el espacio y 
definir mediante ellas la posición de determinados elementos de un objeto. En lugar de medir 
esas direcciones mediante una estación topográfica, se utilizan perspectivas obtenidas mediante 
fotografías. 
Respecto a los levantamientos arquitectónicos, podemos definir la fotogrametría como aquella 
técnica que permite medir edificios, a partir de imágenes perspectivas obtenidas por 
procedimientos fotográficos. Una imagen fotográfica junto con su centro de proyección situada 
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en el espacio con la misma orientación con que fue obtenida, permite definir el haz de direcciones 
en el espacio correspondientes a todos los puntos  que aparezcan en la misma. Por lo tanto 
disponemos de los mismos datos que obtenemos mediante la topografía, aunque de manera casi 
automática y para un número enorme de puntos. 
Con una sola imagen no podremos definir la posición de ningún punto, salvo que conozcamos 
algún otro dato. Pero si utilizamos dos fotografías tomadas desde dos puntos distintos, 
tendremos datos suficientes para poder determinar la posición espacial de todos aquellos puntos 
que sean visibles en las dos imágenes. 
 
Determinación de la posición de puntos en el espacio mediante haces proyectivos. 
 
 La fotogrametría digital. 
Desde hace tiempo, la fotogrametría ha experimentado un gran avance debido al desarrollo que 
ha generado la informática. Gracias a la capacidad de computación en tiempo real y el boom 
tecnológico en el tratamiento digital de imágenes, se han desarrollado programas informáticos 
que permiten simplificar los procesos y abaratar los costes. 
La fotogrametría digital se basa en la utilización de imágenes digitales. Una imagen digital es 
simplemente un mapa de píxeles. Y un mapa  de píxeles es una matriz donde cada punto está 
ordenado en el espacio y codificado unitariamente. Desde el punto de vista de las aplicaciones 
fotogramétricas, bastará con conocer qué pixel corresponde al punto y cuál es la distancia 
principal, también medida en píxeles, para poder conocer su posición en el espacio. Como toda 
esta información es puramente numérica desaparece cualquier error que provocan los sistemas 
mecánicos de medición y los ópticos de observación. 
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 Toma de datos fotogramétrica. 
El profesor Peter Waldhäusl de la Universidad Técnica de Viena diseñó “3x3 rules for simple 
photogrammetric documentation of architecture”. Son una serie de recomendaciones para el uso 
de cámaras no métricas en la realización de levantamientos fotogramétricos.  : 
1. Reglas geométricas. 
- Si es posible, fotografiar desde una altura igual a la mitad de la altura del  objeto. 
- Incluir parte del entorno. 
- Añadir tomas diagonales que cubran dos caras del objeto. 
- Añadir tomas oblicuas que cubran fotografías adyacentes.  
- Incluir también el tejado, si tiene interés. 
2. Reglas fotográficas. 
- La geometría interna de la cámara debe mantenerse constante.  
- No usar zoom. Usar la posición final del objetivo.  
- No usar objetivos con desplazamiento vertical. 
- Elegir una iluminación homogénea. Buscar la mejor hora del día. 
- Elegir la cámara más estable y la de mayor formato disponible. 
- El gran angular es preferible al teleobjetivo para las tomas fotográficas. 
3. Reglas de organización.  
- Realizar croquis de planta, toma de fotografías, indicar norte... 
- Anotar fechas de realización de fotografías, situación del edificio, cámara y objetivos 
utilizados.  
- Comprobar cada toma realizada antes de abandonar el lugar, revisar los resultados. 
 
3.4. Catalogación de los bienes inmuebles. 
 
 Inventario, catálogo y registro. 
 
Inventario: Constituye una herramienta que permite localizar, controlar e informar sobre los bienes 
patrimoniales, estableciendo su clasificación y permitiendo a posteriori la realización de catálogos y 
registros para facilitar su conocimiento, protección y difusión. No constituye un fin en sí mismo sino que 
permite desarrollar estrategias y políticas de gestión en torno al patrimonio cultural. 
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Catálogo: Constituye un instrumento de agrupación o recopilación de datos sobre un bien, dentro de un 
carácter homogéneo a partir de un listado especializado de los objetos a proteger. Contiene los datos sobre 
su caracterización, valor y reconocimiento. Es la herramienta que permite el conocimiento y la investigación 
académica y el instrumento que no requiere de la conservación física del objeto. 
 
Registro: Es el conjunto de datos relacionados entre sí, que constituye el asiento o la inscripción legal de 
los bienes que conforman el patrimonio cultural. 
Qué, por qué y para qué inventariar: 
 
- Qué inventariar: todo aquello que presente una importancia particular para la comunidad en la 
cual se encuentra. 
- Por qué inventariar: porque la identificación, la realización de estudios y las acciones que se 
desarrollen, garantizan la conservación de los bienes. 
- Para qué inventariar: para conocer lo que se tiene y en qué estado se encuentra. A partir del 
inventario se establece el diagnóstico en el catálogo. 
 
 
 
 
 
 Método del inventario. 
Tipos de inventario: 
 
- INVENTARIO GLOBAL. 
Se trata de un inventario de reconocimiento donde los datos que se levantan, son de carácter general y 
permiten acceder a un panorama global del caso de estudio, para luego especificar el uso que se le dará. 
- INVENTARIO DE PROTECCIÓN. 
Este tipo de inventario acota la información que se está relevando y la información debe ser precisa en 
cuanto a su fin último, ya sea para una posterior catalogación de los bienes en pro de su protección, etc. 
- INVENTARIO DETALLADO. 
El tipo de investigación que se realiza es pormenorizada para conocer en detalle los bienes estudiados ya 
sea desde su historia como desde su uso y características constructivas o tecnológicas. El tipo de fichas a ser 
utilizadas estará de acuerdo con la investigación que se llevará a cabo. 
- INVENTARIO DE EMERGENCIA. 
Es el tipo de inventario que se utiliza en caso de catástrofe para permitir de modo veloz conocer el estado 
de situación y tomar las medidas pertinentes. 
 
INVENTARIAR CATALOGAR
  
REGISTRAR 
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Fases del trabajo: 
 
- TRABAJO DE CAMPO. 
Identificación, definición y localización de los elementos a inventariar. Se vale de la fotografía y del 
levantamiento de los datos in situ. 
- TRABAJO DE ARCHIVO. 
Consiste en la recopilación de información gráfica, documental y fotográfica que permita reconstruir la 
historia del bien o del lugar a inventariar facilitando a posteriori el trabajo de campo, ya que permitirá 
conocer el bien en profundidad recreando su historia para su mejor reconocimiento y valoración. 
- DIGITALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN. 
Es importante que toda la información recabada con el fin de la realización del inventario que 
posteriormente servirá a un fin específico, sea digitalizada para permitir de ese modo un mejor manejo y 
posterior difusión de la misma. 
 
Tipos de fichas: 
 
Dependerá del caso y del objetivo final del inventario. De aquí surgirán los datos, la profundidad del 
estudio, la información que se busca, etc. 
- FICHA TIPOLÓGICA. 
Corresponden a estudios tipológicos que permitirán la verificación en campo de la existencia de los mismos. 
Pueden incorporarse también otros datos que sirvan al estudio que se está realizando como ser ubicación, 
uso, descripción, imágenes, etc. 
- FICHA DE OBRAS SINGULARES. 
Obras que por su singularidad plantean una mayor flexibilidad para el volcado de datos y para la 
incorporación de fotografías, planos, etc. 
- FICHA DE ÁREAS URBANAS. 
El tipo de información a ser volcada en estas fichas requiere de una mayor flexibilidad teniendo en cuenta 
que se trata de áreas más extensas, en especial en lo que se refiere al material gráfico. 
- FICHA DE RESEÑA HISTÓRICA. 
Son fichas donde se vuelca información histórica que hace a la trayectoria del bien estudiado y del o los 
autores, como así también de todo dato histórico de su uso que pueda aportar un valor agregado al bien. Es 
importante volcar aquí no solamente datos de su construcción, sino además de las etapas posteriores como 
ser remodelaciones, intervenciones de puesta en valor, etc. 
 
 Marco legal. 
 
La Comunidad de Castilla y León tiene en su ámbito territorial competencias legislativas y ejecutivas en 
materia de patrimonio cultural, de acuerdo con lo que establece la Constitución Española y su Estatuto de 
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Autonomía. En el desarrollo de esas competencias, la Comunidad de Castilla y León aprobó en el año 2002 
la Ley de Patrimonio Cultural, y un conjunto de reglamentos y normas dictados por la Junta y León en la 
ejecución de estas competencias. 
La legislación del Estado, en este sector, cuya norma básica es la Ley del Patrimonio Histórico Español, es de 
aplicación en lo referente al expolio y exportación de bienes culturales, materias competencia de la 
Administración General del Estado, así como a los bienes adscritos a esa Administración. Es además 
supletoria en el ámbito de Castilla y León, en todo aquello que no esté legislado por la ley autonómica. A 
esta ley se suma algunas disposiciones de protección anteriores relativas a bienes culturales específicos 
(castillos, escudos, cruces y emblemas), etc. 
También forman parte del ordenamiento jurídico aquellas disposiciones legales de la Unión Europea, así 
como las disposiciones de Convenios internacionales de la UNESCO y del Consejo de Europa ratificados por 
el Estado Español. 
A estas disposiciones se suman las resoluciones y recomendaciones adoptadas por los Organismos 
Internacionales de los que España es miembro, cuyos principios se han ido incorporando habitualmente a 
las diversas normas. 
 
Legislación de Castilla y León: 
- Ley 12/2002, de 11 de julio, de Patrimonio Cultural de Castilla y León. 
- Decreto 37/2007, de 19 de abril, por el que se aprueba el Reglamento para la protección del 
Patrimonio Cultural de Castilla y León. 
 
Legislación del Estado Español: 
- Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español  
- Real Decreto 111-1986, de desarrollo parcial de la Ley 16/1985, del Patrimonio Histórico Español. 
  
 Legislación y recomendaciones internacionales: 
- Convención sobre la protección del patrimonio mundial, cultural y natural - UNESCO 1972. 
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4. METODOLOGÍA. 
 
4.1. Introducción. 
 
Este proyecto pretende analizar el primer contacto del arquitecto técnico en un levantamiento 
arquitectónico mediante la fotogrametría digital como herramienta a utilizar en la fase del trabajo 
“in situ”. No pretende analizar los levantamientos gráficos desde el punto de vista de un trabajo 
concreto. El análisis de las necesidades  generales de un levantamiento son siempre conseguir 
planos precisos que expresen toda la realidad del edificio. 
 
La idea principal es diseñar unas pautas generales de actuación (a través de fichas organizativas) 
que garanticen criterios de trabajo comunes para los levantamientos gráficos en cualquier 
edificación mediante la fotogrametría digital.  
A la vez que se ponen en práctica estas fichas (mediante los ejemplos reales que se estudien) 
analizaremos los pros y contras de implantar esta técnica como herramienta cotidiana para este 
tipo de trabajos. 
 
4.2. Búsqueda de información previa. 
 
Es importante conseguir toda la información general relevante del edificio mediante un riguroso 
trabajo de documentación. Creemos que los datos que se deben aportar son: 
 
 La ubicación:  
- Dirección postal. 
- Planos de situación y emplazamiento. 
- Coordenadas GPS. 
 
 El estado actual: 
- Datos catastrales. 
- Propiedad. 
- Proyectos de actuación anteriores. 
 
 Su historia:  
- Reseña histórica que permita entender el contexto del  edificio. 
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4.3. Directrices del trabajo de campo. 
La implicación de la fotogrametría digital en un levantamiento gráfico tiene dos partes muy 
diferenciadas, que a la vez están íntimamente relacionadas con el fin de conseguir un buen 
trabajo. La primera parte es conseguir las fotografías necesarias para que en la segunda, se pueda 
realizar el levantamiento con el software específico. 
Por tanto, según nuestro punto de vista, los pasos a seguir para realizar un buen proyecto 
fotográfico son: 
 
 Hacer una inspección visual alrededor del edificio. 
 Dibujar un croquis general indicando la orientación y medidas generales del edificio. 
Plasmar también el entorno que lo rodea. 
 Puesta a punto del equipo fotográfico a utilizar, apuntar el modelo de cámara  y del 
objetivo utilizado. 
 Realizar las fotografías alrededor del edificio de forma ordenada. Comenzar por el punto 
que se crea más idóneo e ir girando hacia la izquierda anotando en el croquis la posición 
de la cámara, la numeración de la foto, su distancia respecto del edificio. 
 Comprobar todo el trabajo realizado antes de abandonar el lugar. 
 
4.4. Trabajo de estudio. 
 
Con el trabajo de campo terminado se procederá a su análisis mediante el programa informático 
elegido; en este caso se utilizará Agisoft PhotoScan Standard Edition. Se trata de un programa que 
permite construir modelos 3D a partir de fotografías en muy poco tiempo. Estas fotografías 
necesitan, como hemos explicado antes, ciertas características para que el programa pueda 
relacionarlas. Si están tomadas correctamente, el programa relaciona los puntos comunes entre 
ellas de forma directa, es decir, no necesita calibrar para restituirlos en el espacio. Siguiendo los 
pasos que se detallan a continuación, se podrán generar los puntos necesarios para medir el 
edificio, encontrar información potencial para futuros proyectos, texturas fotográficas y su 
modelo tridimensional. 
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 Pasos básicos a seguir en Photoscan. 
 
1º) Introducir todas las imágenes en el programa. 
Seleccionamos las fotografías que se han recopilado y de una sola vez las volcamos en el espacio 
de trabajo; revisar que todas son correctas. 
 
 
 
 2º) Abrir pestaña “flujo de trabajo” y pinchamos “orientar fotos…” 
       Salta una ventana, dejamos los parámetros como en el ejemplo. Aceptar. 
 
 
 
 
3º) De nuevo desde la pestaña “flujo de datos”, se selecciona “crear nube de puntos densa”. Se 
añadirán relaciones internas entre los puntos para el siguiente paso. 
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En la siguiente imagen, en el visor “modelo”, podemos ver como el programa ha orientado las 
fotografías en el espacio y  ha restituido los puntos del edificio que ha conseguido relacionar entre 
las fotografías. En este caso el programa ha encontrado 18611 puntos. Cuantos más puntos 
calcule, más calidad tendrá el trabajo. 
 
 
        
4º) En este punto se crea la malla que relacionará los puntos anteriores para formar triángulos y 
estructurar el modelo tridimensional. Para ello, abrir “flujo de datos” y pinchar en “crear malla”. 
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5º) El último paso consiste en crear las texturas de calidad fotográfica encima de la malla. 
En la siguiente imagen, en el visor “modelo” se ve el resultado de lo realizado en el paso anterior. 
 
 
 
La última imagen ofrece el aspecto terminado del modelo tridimensional. Podemos depurarlo 
limpiando partes sobrantes que no corresponden al edificio. 
 
 
 
Como resultado del trabajo anterior, a continuación se adjunta en formato PDF, el edificio  en 3D 
generado con los pasos anteriores. 
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 Trabajos adicionales para su catalogación. 
 
Como mejora en la catalogación de los edificios estudiados, se pretende detectar posibles errores 
en los planos arquitectónicos ya existentes. La fotogrametría puede ofrecernos indicios de 
posibles errores fruto de los métodos tradicionales de toma de datos. Para ello se dibujará en 
AutoCAD el perfil en planta del edificio a partir de la nube de puntos densa ( Paso 3º del punto 
anterior) y se cotejarán con los planos tradicionales. 
Previamente a trabajar con AutoCAD, debemos orientar y escalar dicha nube de puntos para que 
AutoCAD pueda procesar los puntos correctamente. 
Así, lo primero que debemos hacer es colocar 3 marcadores que nos sirvan para los ejes de 
coordenadas respecto del modelo en PhotoScan. A continuación orientarmos y creamos la nube 
de puntos densa. En la pestaña puntos de apoyo introducimos las coordenadas entre los 
marcadores (uno de ellos es el origen) para escalar el modelo. Pulsamos Actualizar para reorientar 
los ejes. 
 
 
 
Ya se pueden exportar los puntos a AutoCAD. Pero como el fichero pesará mucho y solo se 
pretende comprobar que los planos existentes coinciden con los resultados que nos ofrece 
PhotoScan, solo se exportará una franja de puntos del modelo que nos permita dibujar la planta. 
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Se exportan en formato ASPR LAS (.las).  
Archivo>Exportar puntos. Datos fuente: nube de puntos densa.  
 
Abrimos el archivo .las en AutoCAD. 
Insertar> Nube de puntos> Indexar> (Archivos tipo .LAS) 
A continuación nos pide crear y guardar un archivo tipo .pcg. Aceptar. Inmediatamente salta una 
advertencia con un link para abrir este archivo. Pinchamos y Aceptar. Enlazar la nube de puntos a 
nuestro gusto. 
 
 
 
A continuación dibujamos el  perfil de la planta uniendo los puntos. 
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Por último, a falta del archivo original con los planos en AutoCAD, insertamos en una imagen del 
plano de la planta y escalamos para comparar. 
 
 
 
4.5. Diseño de las fichas organizativas para el levantamiento gráfico. 
 
Según la metodología descrita anteriormente, se pueden sustraer los puntos importantes y 
unificarlos, para que permitan trabajar metódicamente y controlar los avances paso a paso. 
Constará de tres partes fundamentales: 
 Datos generales del edificio. 
- Historia 
- Dirección y coordenadas. 
 Levantamiento gráfico. 
- Datos de la cámara fotográfica y el objetivo utilizado. 
- Croquis a mano con las medidas generales en planta y obstáculos alrededor. 
 Trabajo de estudio. 
- Fotografías utilizadas y nombre relacionado con el croquis. 
- Modelo resultante en 3D. 
En el Anexo III, se adjunta el modelo de ficha organizativa con los puntos anteriores, que sirva 
como herramienta que guíe y  plasme los resultados del proyecto. 
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4.6. Elaboración de las fichas de Catalogación de Bienes y Espacios Protegidos de Las 
Merindades. 
Dentro del trabajo de documentación de las iglesias que se está llevando a cabo, uno de los 
puntos importantes es conseguir algún tipo de ficha de catalogación existente para completar sus 
datos con los obtenidos del levantamiento fotogramétrico. 
En el Anexo IV, se aporta el ejemplo de la ficha existente de la iglesia de Villarias. Sobre ella 
trabajaremos para completar y ampliar la información. El formato de ficha es un poco antiguo y 
sus puntos principales son: 
- Situación. 
- Descripción y datos históricos. 
- Calificación. 
- Bibliografía. 
Las nuevas fichas asumirán estos puntos, se amplía la información y se da un formato actual: 
- Situación. 
Incorporando el nuevo sistema de identificación de bienes catastrales en la comunidad de 
Castilla y León mediante códigos de barras. También se actualiza toda la información y planos 
del catastro. 
- Descripción general y referencias históricas. 
Detallando con una breve descripción todos los ámbitos en los que el edificio está integrado. 
- Valoración de interés general. 
Nuevo apartado en el que se incorpora un rápido formulario para identificar el tipo de bien y 
a qué nivel está reconocido legalmente. 
- Estado de conservación. 
Se incorpora a las fichas a modo de pequeño formulario como expresar posible patologías 
detectadas visualmente. 
- Identificación gráfica. 
Se incorpora el modelo fotogramétrico digital obtenido del levantamiento gráfico para ayudar 
a visualizar y hacernos una idea de conjunto mucho más realista. También e introducen tomas 
fotográficas desde todos los ángulos y su orientación respecto del edificio. 
- Documentación gráfica. 
Se introducen los planos existentes del edificio. Se superponen los perfiles de las plantas 
derivados del trabajo de fotogrametría para detectar posibles errores.  
-     Bibliografía. 
      Se aportan los títulos significativos que traten sobre el bien catalogado. 
En el Anexo IV se adjunta el modelo de ficha (de autoría propia) con el que catalogar los bienes. 
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5. RESULTADOS. 
Se presentan los resultados del trabajo realizado con la metodología descrita en el punto 4.  
Mediante las fichas organizativas del Anexo II se realizan varios levantamientos gráficos de 
algunas iglesias románicas de la Comarca de Las Merindades (Burgos), utilizando la fotogrametría 
digital como herramienta de estudio. 
 
Mapa de Las Merindades con la ubicación de las iglesias estudiadas 
 
 
Haremos hincapié en los resultados obtenidos al comprobar los modelos vectoriales existentes de 
las iglesias con las plantas de puntos generadas a partir de la nube de puntos densa en PhotoScan. 
Estos resultados quedan plasmados en las fichas de catalogación como punto de partida para 
comprobar con mayor exactitud las mediciones y gráficos reales de estos edificios. Ahora 
queremos simplemente presentar las diferencias notables que reflejan. 
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En primer lugar decir que, a la hora de elegir los puntos para  el trazado de las plantas se ha 
intentado elegir aquellas zonas con mayor densidad de ellos ya que determinan la posición más 
fiable. 
 
Nube de puntos densa y puntos escogidos para trazar el perfil de la planta 
 
Las diferencias entre los puntos de máxima densidad rondan los 2cm. Por lo que estamos 
hablando de una exactitud muy alta. 
 
Distancia entre los puntos que forman la nube de una línea real. 
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Una vez superpuesta la imagen del modelo vectorial en planta, con nuestro perfil de puntos, 
podemos detectar fallos durante el levantamiento gráfico anterior. 
 
Fallo en el trazado de la unión de la nave con el ábside semicircular en la iglesia de Santa María de Siones. 
 
Por tanto, dejamos expuestas las diferencias entre resultados en las ficha de catalogación para 
posibles intervenciones futuras y subsanar estas deficiencias. 
 
A continuación se detallan los edificios estudiados adjuntando los resultados de los 
levantamientos gráficos y de catalogación: 
 
- Iglesia de San Pantaleón en San Pantaleón de Losa. 
- Iglesia de Santa María en Siones. 
- Iglesia de San Salvador en Escaño. 
- Ermita de Nuestra Señora de la Oliva en Escóbados de Abajo. 
- Iglesia de Nuestra Señora de la Antigua en Butrera. 
- Iglesia de San Cristóbal en Villarias. 
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 Iglesia de San Cristóbal en Villarias. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Generated with Agisoft PhotoScan
ANEXO III. IGLESIA DE SAN CRISTOBAL EN VILLARIAS (BURGOS). 
Datos generales del edificio. 
 
 
 
 
Levantamiento gráfico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trabajo de estudio. 
 
 
 
 
 
Modelo tridimensional. 
 
 
Obsevaciones. 
 
Nombre: IGLESIA DE SAN CRISTOBAL            
Dirección:            09513 VILLARIAS, (LAS MERINDADES) BURGOS                                                Coordenadas: 42°55’00”N -  3°31’57”O   
Historia y descripción arquitectónica: Iglesia construida en el siglo XI. Edificio de sillería y mampostería de piedra arenisca.     
Estructura típica románica formada por ábside semicircular circular, presbiterio recto y una sencilla nave. Se adosó posteriormente la nave   meridional y 
la espadaña. Fue  rehabilitada en 1997.           
              
              
              
 Croquis “in situ” del emplazamiento: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Datos del instrumental utilizado: Canon EOS 1000D, objetivo 18-55mm y trípode Vanguard Alta PRO.      
Relación de fotografías: 
 
 
 
Terreno en pendiente descendente desde el ábside hacia la puerta principal. Parcela rústica indicadad en el croquis que impide realizar un trabajo 
fotográfico óptimo.  
 
1 
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IGLESIA DE SAN CRISTOBAL  
BU.0001 
Villarias - Merindad de Castilla La Vieja (Burgos) 
 
 
 
 
 
 
SITUACIÓN 
Dirección: 
PB VILLARIAS 109513 MERINDAD CAST. VIE VILLARCAYO 
(Villarias) (BURGOS) 
Código de identificación: 
 
 
Referencia catastral: 
6619334VN5561N0001EE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cartografía de localización 
Coordenadas geográficas Coordenadas UTM 
Latitud: 42º 54' 57,67'' N Longitud:3º 32' 20,30'' W X:456.007,53 m Y: 4.751.629,98 m Altitud: 596m 
 
 
 
 
 
 
Plano catastral (Sistema de información Urbanística de Castilla y León) 
Ortofoto de localización (Infraestructura de Datos Espaciales de Castilla y León). 
1 E: 1/2500 
E: 1/1000 
 
 
 
 
DESCRIPCIÓN GENERAL 
Emplazamiento y paisaje: 
Villarias se encuentra emplazado entre Villarcayo y  
Medina de Pomar. Pertenece a la Merindad de Castilla 
La Vieja. Se trataba de un lugar deshabitado, que ha 
sido urbanizado recientemente. La iglesia está 
emplazada en un otero, entre edificios residenciales de 
nueva construcción. 
 
Tipología: Patrimonio local. Ermitas e iglesias. 
Descripción: 
Iglesia de una nave con capilla popular añadida en lateral 
posterior. Espadaña en lateral adosada al pórtico. Dos 
cuerpos con dos y un hueco, respectivamente, popular. 
Pórtico en lateral apoyado sobre dos muertes y tres 
pilastras de piedra. Bajo el, portada románica con una 
arquivolta sencilla. Cabecera con ábside semicircular 
románico, con dos columnillas a modo de contrafuerte. 
Ventana en vano central del ábside, una arquivolta 
taqueada, y capiteles y columnas. Canes bastos en alero. 
Cementerio adosado en lateral de la nave y sacristía. 
Sillería y mampostería; en algunos casos enfoscada y 
encalada. 
 
REFERENCIAS HISTÓRICAS 
Cronología: Edad media 
Estilo: Románico 
Autoría: Desconocida 
Historia: 
Su primera referencia se halla en la carta de fundación 
del monasterio de San Salvador de Oña en 1011 donde 
el conde Sancho García y su esposa Urraca entregan la 
parte que poseen en Villa Aresi. La siguiente referencia 
se encuentra en 1292, el abad de Villaríes suscribe 
ciertos documentos por lo que se entiende que por esas 
fechas la iglesia podría tener dignidad abacial. 
Partes integrantes: 
Ábside semicircular, presbiterio recto y nave. 
Posteriormente se adosó otra nave y una espadaña. 
Soluciones constructivas: 
Construida en sillería, muros de carga, estructura de 
madera y bóvedas de piedra. 
Uso original: Religioso 
Uso actual: Religioso 
 
VALORACIÓN DE INTERÉS GENERAL     
Bien de Interés Cultural (BIC) 
☐ BIC 
☐ Monumento  ☐ Zona arqueológica ☐Jardín histórico ☐ Parque cultural 
☐ Conjunto histórico ☐ Conjunto etnológico ☐ Sitio histórico ☐ Vía histórica 
Inventario de Bienes del Patrimonio de Castilla y León. Bien de Relevancia Local (BRL) o Bien Catalogado (BC) 
☒ BRL  
☒ Monumento ☐ Área de protección 
arqueológica 
☐ Patrimonio arquitectónico 
industrial u obra de ingeniería 
☐ BC 
☐ Conjunto de edificios ☐ Área de protección 
paleontológica 
☐ Otros espacios y elementos 
de interés botánico, paisajístico, 
histórico o cultural. 
Tipo de suelo 
☒ Suelo urbano ☐Suelo urbanizable ☐ Suelo rústico 
Justificación legal: 
Ley 16/1985 de 25 de junio del Patrimonio Histórico Español. Ley 12/2002, de 11 de julio, de Patrimonio Cultural de Castilla y 
León. 
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN 
General 
☐ Bueno ☒ Restaurado ☐ Deteriorado ☐ Ruinoso 
Exterior 
Cimentación ☐ Bueno ☐ Regular ☐ Malo Sin determinar 
Muros ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo  
Cubierta ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo  
Soluciones ornamentales ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo  
Intervenciones conocidas 
Última rehabilitación en 1997. 
 
2 
 
 
 
 
IDENTIFICACIÓN GRÁFICA 
Modelo fotogramétrico 
 
 
 
 
Esquema fotográfico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 
Doble clic para abrir el modelo 3D 
Elaboración propia 
Elaboración propia 
 
 
 
 
DOCUMENTACIÓN GRÁFICA 
Planta: 
 
 
Alzado sur 
 
 
Alzado este 
 
 
Sección transversal 
 
BIBLIOGRAFÍA 
-C.A.P. "INVENTARIO RESEÑA DEL PATRIMONIO URBANISTICO Y ARQUITECTONICO DE BURGOS". C.O.A.M. DELEGACION DE BUTGOS, 1977. 
-PEREZ CARMONA, JOSE "ARQUITECTURA Y ESCULTURA ROMANICAS EN LA PROVINCIA DE BURGOS" ED. CALPE, 1974. 
-ENCICLOPEDIA DEL ROMÁNICO DE ESPAÑA. VV.AA. 
 
4 
Fuente: Enciclopedia 
del románico español 
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 Ermita de Nuestra Señora de la Oliva en Escóbados de Abajo. 
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ANEXO I. FICHA ORGANIZATIVA PARA LEVANTAMIENTO GRÁFICO MEDIANTE LA FOTOGRAMETRÍA DIGITAL 
Datos generales del edificio. 
 
 
 
Levantamiento gráfico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trabajo de estudio. 
 
 
 
 
 
 
Modelo tridimensional. 
 
 
Obsevaciones. 
 
Nombre: ERMITA DE NUESTRA SEÑORA DE LA OLIVA           
Dirección: 09559 Escóbados de Abajo (Las Merindades) Burgos.                           Coordenadas: 42°44´32” N - 3°34´50” W    
Historia y descripción arquitectónica: Ermita construida en el siglo XII. Solo se conserva parte dela edificación románica original construida en sillería 
caliza. Quedan tres tramos rectos de la nave que podemos distinguir fácilmente.        
               
 Croquis “in situ” del emplazamiento: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Datos del instrumental utilizado: Canon EOS 1000D, objetivo 18-55mm y trípode Vanguard Alta PRO.     
               
Relación de fotografías 
:
 
Día parcialmente soleado. Pequeña pendiente descendente y constante alrededor del edificio. Depósito de agua que imposibilita fotografiar todo el perfil 
S.E. en cada toma.  
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ERMITA DE NUESTRA SEÑORA DE LA OLIVA  
BU.0002 
Escóbados de Abajo – Merindad de Castilla la Vieja (Burgos) 
 
 
 
 
 
 
SITUACIÓN 
Dirección: 
DS DISEMINADO (ESCOBADOS AB) 609559 LOS ALTOS 
(Escobados Abajo) (BURGOS) 
Código de identificiación: 
 
 
Referencia catastral: 
002300600VN53C0001WI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cartografía de localización 
Coordenadas geográficas Coordenadas UTM 
Latitud: 42º44´26”N Longitud: 3º35´2”W X: 452.210,24m Y: 4.732.177,70m Altitud: 950m 
 
 
 
 
 
 
Plano catastral (Sistema de información Urbanística de Castilla y León) 
Ortofoto de localización (Infraestructura de Datos Espaciales de Castilla y León). 
1 E: 1/2500 
E: 1/1000 
DESCRIPCIÓN GENERAL 
Emplazamiento y paisaje: 
Atravesando el atractivo entorno de las Caderechas, 
nos aproximamos a un vallecillo donde está ubicado 
Escóbados de Abajo 
Tipología: Patrimonio rural. Ermita e iglesias. 
Descripción: 
Ermita con una nave de planta rectangular. Los tres 
tramos situados a los pies son la antigua ermita 
románica. Añadida a ella esta una cabecera gótica (s. 16) 
y un tramo popular fechado en 1727. Espadaña barroca 
sobre la nave románica con dos huecos para campanario 
y rematado con frontón. Bajo ella rosetón románico 
circular con imposta cuadrada recercándolo con 
decoración ajedrezada y canes labrados con cornisa 
sobre él. Portada en lateral, de dos arquivoltas con 
decoración geométrica, lóbulos cóncavos y convexos, 
capiteles y columnas, tímpano con decoración 
geométrica muy sencilla. Canes en la nave de grandes 
dimensiones con diferentes motivos decorativos, siendo 
predominantes los animales y cabezas humanas. Sillería 
en toda la nave románica y mampostería y sillería en el 
resto. 
 
REFERENCIAS HISTÓRICAS 
Cronología: Edad media 
Estilo: Románico 
Autoría: Desconocida 
Historia: 
. El origen del pueblo es debido al proceso de 
reorganización del territorio del siglo IX. El lugar parece 
estar vinculado en sus inicios al monasterio de San 
Salvador de Oña. 
Partes integrantes: 
Nave rectangular, cabecera y espadaña. 
Soluciones constructivas: 
Construida en sillería, muros de carga, estructura de 
madera y bóvedas de piedra. 
Uso original: Religioso 
Uso actual: Religioso 
 
VALORACIÓN DE INTERÉS GENERAL     
Bien de Interés Cultural (BIC) 
☒ BIC 
☒ Monumento  ☐ Zona arqueológica ☐Jardín histórico ☐ Parque cultural 
☐ Conjunto histórico ☐ Zona paleontológica ☐ Sitio histórico ☐ Bien mueble 
Bien de Relevancia Local (BRL) o Bien Catalogado (BC) 
☐ BRL  
☐ Monumento ☐ Área de protección 
arqueológica 
☐ Patrimonio arquitectónico 
industrial u obra de ingeniería 
☐ BC 
☐ Conjunto de edificios ☐ Área de protección 
paleontológica 
☐ Otros espacios y elementos 
de interés botánico, paisajístico, 
histórico o cultural. 
Tipo de suelo 
☒ Suelo urbano ☐Suelo urbanizable ☐ Suelo rústico 
Justificación legal: 
Ley 16/1985 de 25 de junio del Patrimonio Histórico Español. Declaración BIC 09/2/1983 (RI) – 51 – 0004802 – 00000                    
Ley 12/2002, de 11 de julio, de Patrimonio Cultural de Castilla y León. 
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN 
General 
☐ Bueno ☒ Restaurado ☐ Deteriorado ☐ Ruinoso 
Exterior 
Cimentación ☐ Bueno ☐ Regular ☐ Malo Sin determinar 
Muros ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo  
Cubierta ☐ Bueno ☒ Regular ☐ Malo  
Soluciones ornamentales ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo  
Intervenciones conocidas 
Última rehabilitación en 2002. 2 
Doble clic para abrir el modelo 3D 
 
IDENTIFICACIÓN GRÁFICA 
Modelo fotogramétrico 
 
 
 
Esquema fotográfico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3 
Elaboración propia 
Elaboración propia 
DOCUMENTACIÓN GRÁFICA 
 
Planta 
 
Alzado norte 
 
Sección transversal 
 
Sección transversal 
 
 
BIBLIOGRAFÍA 
- PEREZ CARMONA, JOSE."ARQUITECTURA Y ESCULTURA ROMANICAS EN LA PROVINCIA DE BURGOS". ED. CALPE, 1974.  
- RODRIGUEZ ABUNDIO LOGENDIO, LUIS."CORPUS DE LOS CASTILLOS MEDIEVALES DE CASTILLA". BILBAO. 
- CAP."INVENTARIO-RESEÑA DEL PATRIMONIO URBANISTICO Y ARQUITECTONICO DE LA PROVINCIA DE BURGOS". COAM. DELEGACION DE 
BURGOS, 1977.  
 
4 
Fuente: Enciclopedia 
del románico español 
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 Iglesia de San Salvador en Escaño. 
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ANEXO I. FICHA ORGANIZATIVA PARA LEVANTAMIENTO GRÁFICO MEDIANTE LA FOTOGRAMETRÍA DIGITAL 
Datos generales del edificio. 
 
 
 
Levantamiento gráfico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trabajo de estudio. 
 
 
 
 
 
 
Modelo tridimensional. 
 
 
Observaciones. 
 
Nombre: IGLESIA DE SAN SALVADOR            
Dirección:  09557 Escaño (Las Merindades) Burgos                                      Coordenadas:    42°57´31” N - 3°37´59” O     
Historia y descripción arquitectónica: Construida en el siglo XII. Está hecha fundamentalmente con sillería de toba. Consta de ábside circular, falso    
crucero coronado por espadaña y husillo en escalera de caracol, una pequeña sacristía y rodeando el edificio atrio de mampostería.   
 Croquis “in situ” del emplazamiento: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Datos del instrumental utilizado: Canon EOS 1000D, objetivo 18-55mm y trípode Vanguard Alta PRO.     
              
       
Relación de fotografías: 
 
Día bastante nuboso. Iglesia entre edificaciones. Desnivel muy importante en la zona norte de la edificación. Existe un muro perimetral que dificulta el 
trabajo.  
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IGLESIA DE SAN SALVADOR  
BU.0003 
Escaño - Merindad de Castilla La Vieja (Burgos) 
 
 
 
 
 
 
SITUACIÓN 
Dirección: 
PB ESCAÑO 1109557 MERINDAD CAST. VIE 
VILLARCAYO (Escaño) (BURGOS) 
Código de identificación: 
 
 
Referencia catastral: 
8465101VN4586N0001XG 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cartografía de localización 
Coordenadas geográficas Coordenadas UTM 
Latitud: 42º 56' 55'' N Longitud:3º 38' 33'' W X: 447.571,98 m Y: 4.755.320,31 m Altitud: 625m 
 
 
 
 
 
 
Plano catastral (Sistema de información Urbanística de Castilla y León) 
Ortofoto de localización (Infraestructura de Datos Espaciales de Castilla y León). 
1 
E: 1/1000 
E: 1/2500 
 
 
 
 
DESCRIPCIÓN GENERAL 
Emplazamiento y paisaje: 
Se encuentra situado en el pueblo de Escaño, en el valle 
del rio Nela. El pueblo se articula a los dos márgenes del 
rio rodeado de encinares y al abrigo de sus casas se 
encuentra esta iglesia. 
Tipología: Patrimonio local. Ermitas e iglesias. 
Descripción: 
Iglesia de una nave, románica. Cabecera con ábside 
semicircular, con canes de decoración diversa y cornisa 
ajedrezada. Nave recrecida ocultando un volumen de 
mucha altura, con dos tramos marcados por 
contrafuertes. Canes a media altura y ventana con 
arquivolta con moldura taqueada. Espadaña con dos 
cuerpos de dos huecos para campanario. Escalera de 
caracol adosada. Pórtico sobre pies derechos de madera. 
Sacristía junto a él. Atrio con cerca de piedra. Sillería y 
mampostería. 
 
REFERENCIAS HISTÓRICAS 
Cronología: Edad media 
Estilo: Románico 
Autoría: Desconocida 
Historia: 
Las primeras noticias sobre esta iglesia datan de 1011 
cuando los condes castellanos Sancho García y Urraca 
nombran a su hija abadesa del templo. 
Partes integrantes: 
Nave recta, cabecera con ábside semicircular, espadaña, 
husillo y pórtico. 
Soluciones constructivas: 
Construida en sillería, muros de carga, estructura de 
madera y bóvedas de piedra. 
Uso original: Religioso 
Uso actual: Religioso 
 
VALORACIÓN DE INTERÉS GENERAL     
Bien de Interés Cultural (BIC) 
☒ BIC 
☒ Monumento  ☐ Zona arqueológica ☐Jardín histórico ☐ Parque cultural 
☐ Conjunto histórico ☐ Conjunto etnológico ☐ Sitio histórico ☐ Vía histórica 
Inventario de Bienes del Patrimonio de Castilla y León. Bien de Relevancia Local (BRL) o Bien Catalogado (BC) 
☐ BRL  
☐ Monumento ☐ Área de protección 
arqueológica 
☐ Patrimonio arquitectónico 
industrial u obra de ingeniería 
☐ BC 
☐ Conjunto de edificios ☐ Área de protección 
paleontológica 
☐ Otros espacios y elementos 
de interés botánico, paisajístico, 
histórico o cultural. 
Tipo de suelo 
☒ Suelo urbano ☐Suelo urbanizable ☐ Suelo rústico 
Justificación legal: 
Ley 16/1985 de 25 de junio del Patrimonio Histórico Español. Ley 12/2002, de 11 de julio, de Patrimonio Cultural de Castilla y 
León. 
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN 
General 
☐ Bueno ☒ Restaurado ☐ Deteriorado ☐ Ruinoso 
Exterior 
Cimentación ☐ Bueno ☐ Regular ☐ Malo Sin determinar 
Muros ☐ Bueno ☒ Regular ☐ Malo  
Cubierta ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo  
Soluciones ornamentales ☐ Bueno ☒ Regular ☐ Malo  
Intervenciones conocidas 
Última rehabilitación en 1986. 
 
2 
 
 
 
 
IDENTIFICACIÓN GRÁFICA 
Modelo fotogramétrico 
 
 
 
 
Esquema fotográfico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 
Doble clic para abrir el modelo 3D 
Elaboración propia 
Elaboración propia 
 
 
 
 
DOCUMENTACIÓN GRÁFICA 
Planta 
 
 
Alzado sur 
 
Alzado este 
 
Sección longitudinal 
 
 
BIBLIOGRAFÍA 
-C.A.P. "INVENTARIO RESEÑA DEL PATRIMONIO URBANISTICO Y ARQUITECTONICO DE BURGOS". C.O.A.M. DELEGACION DE BUTGOS, 1977. 
-PEREZ CARMONA, JOSE "ARQUITECTURA Y ESCULTURA ROMANICAS EN LA PROVINCIA DE BURGOS" ED. CALPE, 1974. 
-ENCICLOPEDIA DEL ROMÁNICO ESPAÑOL. VV.AA. 
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 Iglesia de Santa María en Siones. 
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ANEXO I. FICHA ORGANIZATIVA PARA LEVANTAMIENTO GRÁFICO MEDIANTE LA FOTOGRAMETRÍA DIGITAL 
Datos generales del edificio. 
 
 
 
Levantamiento gráfico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trabajo de estudio. 
 
 
 
 
 
 
Modelo tridimensional. 
 
 
Obsevaciones. 
 
Nombre: IGLESIA DE SANTA MARÍA            
Dirección: 09589 Siones (Las Merindades) Burgos                           Coordenadas: 43°4`6” N - 3°19`2” O    
Historia y descripción arquitectónica: Datada a finales del siglo XII. Construida en sillería caliza, consta de una cabecera semicircular y una sola nave de  
tres tramos, rematada por un pequeño campanario.           
              
              
 Croquis “in situ” del emplazamiento: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Datos del instrumental utilizado: Canon EOS 1000D, objetivo 18-55mm y trípode Vanguard Alta PRO.     
       
Relación de fotografías: 
 
Día completamente nublado. Terreno sensiblemente plano, en el estela pendiente es descendente. Existe una finca particular que impide fotografiar  el 
N.O. del edificio. 
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IGLESIA DE SANTA MARÍA  
BU.0004 
Siones – Merindad del Valle de Mena (Burgos) 
 
 
 
 
 
 
SITUACIÓN 
Dirección: 
PB SIONES VALLE DE MENA (Siones) (BURGOS) 
Código de identificación: 
 
 
Referencia catastral: 
2347101VN3654N0001SD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cartografía de localización 
Coordenadas geográficas Coordenadas UTM 
Latitud: 43º 3' 37'' N Longitud:3º 18' 56'' W X: 474.310,90 m Y: 4.767.550,09 m Altitud: 370m 
 
 
 
 
 
 
Plano catastral (Sistema de información Urbanística de Castilla y León) 
Ortofoto de localización (Infraestructura de Datos Espaciales de Castilla y León). 
1 
E: 1/1000 
E: 1/2500 
 
 
 
 
DESCRIPCIÓN GENERAL 
Emplazamiento y paisaje: 
La pequeña población de Siones se encuentra a 104km 
de Burgos, en el valle más septentrional de la comarca 
de Las Merindades. Limita con Álava, Vizcaya y 
Cantabria. Zona que en época romana tuvo gran 
relevancia como paso de la meseta castellana a los 
puertos cántabros. 
Tipología: Patrimonio local. Ermitas e iglesias. 
Descripción: 
Iglesia de una nave, románica. s.12, reformada en s-13. 
Cabecera con ábside románico, semicircular. Bóveda de horno, 
con contrafuertes circulares a modo de columnillas con 
capiteles. Ventanas en cada tramo del ábside, dos arquivoltas, 
capiteles y columnas de diversa y rica decoración, todos ellos 
diferentes, con imposta a nivel del alfeizar. En el interior, 
arquería ciega doble, de siete tramos. Canes con diferentes 
decoraciones. a continuación, se inicia casi un crucero con 
edículos, con relieves y diferentes temas decorativos. Torre 
sobre bóveda nervada sexpartita.. Otra portada a los pies de la 
nave. Cuatro arquivoltas de medio punto. 
REFERENCIAS HISTÓRICAS 
Cronología: Edad media 
Estilo: Románico 
Autoría: Desconocida 
Historia: 
La referencia histórica más antigua se halla en el monasterio 
de Oña fechada en 1011 donde se citan las posesiones de la 
citada abadía. 
Partes integrantes: 
Cabecera con ábside semicircular, muros y contrafuertes 
y bóvedas en sillería, Nave en seis tramos y torre de 
campanario. 
Soluciones constructivas: 
Construida en sillería, muros de carga, estructura de 
madera y bóvedas de piedra. 
Uso original: Religioso 
Uso actual: Religioso 
 
VALORACIÓN DE INTERÉS GENERAL     
Bien de Interés Cultural (BIC) 
☒ BIC 
☒ Monumento  ☐ Zona arqueológica ☐Jardín histórico ☐ Parque cultural 
☐ Conjunto histórico ☐ Conjunto etnológico ☐ Sitio histórico ☐ Vía histórica 
Inventario de Bienes del Patrimonio de Castilla y León. Bien de Relevancia Local (BRL) o Bien Catalogado (BC) 
☐ BRL  
☐ Monumento ☐ Área de protección 
arqueológica 
☐ Patrimonio arquitectónico 
industrial u obra de ingeniería 
☐ BC 
☐ Conjunto de edificios ☐ Área de protección 
paleontológica 
☐ Otros espacios y elementos 
de interés botánico, paisajístico, 
histórico o cultural. 
Tipo de suelo 
☒ Suelo urbano ☐Suelo urbanizable ☐ Suelo rústico 
Justificación legal: 
Ley 16/1985 de 25 de junio del Patrimonio Histórico Español. Ley 12/2002, de 11 de julio, de Patrimonio Cultural de Castilla y 
León. 
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN 
General 
☐ Bueno ☒ Restaurado ☐ Deteriorado ☐ Ruinoso 
Exterior 
Cimentación ☐ Bueno ☐ Regular ☐ Malo Sin determinar 
Muros ☐ Bueno ☒ Regular ☐ Malo  
Cubierta ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo  
Soluciones ornamentales ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo  
Intervenciones conocidas 
Última rehabilitación en 2002. 
2 
 
 
 
 
 
IDENTIFICACIÓN GRÁFICA 
Modelo fotogramétrico 
 
 
 
Esquema fotográfico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3 
Doble clic para abrir el modelo 3D 
Elaboración propia 
Elaboración propia 
 
 
 
 
 
DOCUMENTACIÓN GRÁFICA 
Planta 
 
 
 
Alzado sur 
 
 
 
                 Alzado este 
 
Sección longitudinal 
 
 
BIBLIOGRAFÍA 
Chueca Goitia "historia de la arquitectura española. Edad antigua y media". 
c. a. p. "inventario del patrimonio urbanístico de la prov. de burgos. 
"monumentos españoles. catálogo de los declarado historico-artist." Parrondo y acero "inventario del patrimonio artístico y arqueológico de 
España". 
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 Ermita de San Pantaleón en San Pantaleón de Losa. 
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ANEXO I. FICHA ORGANIZATIVA PARA LEVANTAMIENTO GRÁFICO MEDIANTE LA FOTOGRAMETRÍA DIGITAL 
Datos generales del edificio. 
 
 
 
Levantamiento gráfico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trabajo de estudio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Modelo tridimensional. 
 
 
Obsevaciones. 
 
Nombre: ERMITA DE SAN PANTALEÓN            
Dirección: 09512 San Pantaleón de Losa (Las Merindades) Burgos                                  Coordenadas:  42° 56´ 5” N - 3° 17´27” O    
Historia y descripción arquitectónica: Construida en siglo XII. Se asienta en lo alto de un cerro con una pronunciada pendiente. Solo tiene una nave recta, 
que termina en un ábside semicircular. En la portada principal se encuentra la espadaña, todavía inacabada.  Posteriormente se construye el presbiterio   
de corte gótico.             
 Croquis “in situ” del emplazamiento: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Datos del instrumental utilizado: Canon EOS 1000D, objetivo 18-55mm y trípode Vanguard Alta PRO.     
               
Relación de fotografías: 
 
 
 
Día despejado. Iglesia enclavada en lo alto de una colina. Terreno con pendiente muy pronunciada. La cara norte de la edificación se encuentra pegada a 
uno de los precipicios de la montaña. La cara este se encuentra parcialmente tapada por el cementerio. 
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IGLESIA DE SAN PANTALEÓN  
BU.0005 
San Pantaleón de Losa - Merindad del Valle de Losa (Burgos) 
 
 
 
 
 
 
SITUACIÓN 
Dirección: 
PB SAN PANTALEÓN DE LOSA  VALLE DE LOSA 
(BURGOS) 
Código de identificación: 
 
 
Referencia catastral: 
7655101FC1236N00345RE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cartografía de localización 
Coordenadas geográficas Coordenadas UTM 
Latitud: 42º 56' 0'' N Longitud:3º 17' 32'' W X: 476.160,79 m Y: 4.753.460,19 m Altitud: 720m 
 
 
 
 
 
 
Plano catastral (Sistema de información Urbanística de Castilla y León) 
Ortofoto de localización (Infraestructura de Datos Espaciales de Castilla y León). 
1 E: 1/1000 
E: 1/2500 
 
 
 
 
DESCRIPCIÓN GENERAL 
Emplazamiento y paisaje: 
Dista 92 kilómetros al norte de Burgos; se puede acceder a San 
Pantaleón de Losa por carreteras comarcales desde 
Trespaderne o Medina de Pomar, así como por la N-625 
entrando en el valle de Losa por Berberana. La ermita de su 
nombre está fuera de la población, dominando sobre un 
escarpe del terreno, sobre suelo inclinado. 
 
Tipología: Patrimonio local. Ermitas e iglesias. 
Descripción: 
Dadas sus reducidas dimensiones, sólo consta de un 
tramo de nave, cubierta por cúpula sobre pechinas, y de 
la cabecera con un tramo recto y el fondo semicircular. 
Así se produce un efecto de tramo de crucero antes de la 
cabecera sin que exista nave. Como el terreno en que se 
levanta está inclinado, en el interior hay dos niveles, con 
la cabecera más elevada. El exterior es de gran belleza, 
con ventanas románicas y algunos estribos que dan 
verticalidad al edificio, la cual acentúa una gran espadaña 
que se alza sobre el arco de triunfo, entre los dos tramos 
del templo; pero la cabecera es más baja que el resto. A 
los pies se abre la portada, bien abocinada, en cuyas 
jambas destaca un atlante a la izquierda y a la derecha 
una moldura de zig-zag. 
REFERENCIAS HISTÓRICAS 
Cronología: Alta edad media 
Estilo: Románico 
Autoría: Desconocida 
Historia: 
Esta basílica fue consagrada el 27 de febrero de 1245 por el 
prelado burgalés don García Martínez de Contreras 
Partes integrantes: 
Nave recta de un tramo, cabecera con ábside 
semicircular y espadaña. 
Soluciones constructivas: 
Construida en sillería, muros de carga y bóvedas de 
piedra. 
Uso original: Religioso 
Uso actual: Religioso 
 
VALORACIÓN DE INTERÉS GENERAL     
Bien de Interés Cultural (BIC) 
☒ BIC 
☒ Monumento  ☐ Zona arqueológica ☐Jardín histórico ☐ Parque cultural 
☐ Conjunto histórico ☐ Conjunto etnológico ☐ Sitio histórico ☐ Vía histórica 
Inventario de Bienes del Patrimonio de Castilla y León. Bien de Relevancia Local (BRL) o Bien Catalogado (BC) 
☐ BRL  
☐ Monumento ☐ Área de protección 
arqueológica 
☐ Patrimonio arquitectónico 
industrial u obra de ingeniería 
☐ BC 
☐ Conjunto de edificios ☐ Área de protección 
paleontológica 
☐ Otros espacios y elementos 
de interés botánico, paisajístico, 
histórico o cultural. 
Tipo de suelo 
☐ Suelo urbano ☐Suelo urbanizable ☒ Suelo rústico 
Justificación legal: 
Ley 16/1985 de 25 de junio del Patrimonio Histórico Español. Ley 12/2002, de 11 de julio, de Patrimonio Cultural de Castilla y 
León. 
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN 
General 
☐ Bueno ☒ Restaurado ☐ Deteriorado ☐ Ruinoso 
Exterior 
Cimentación ☐ Bueno ☐ Regular ☐ Malo Sin determinar 
Muros ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo  
Cubierta ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo  
Soluciones ornamentales ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo  
Intervenciones conocidas 
Última rehabilitación en . 
2 
 
 
 
 
 
IDENTIFICACIÓN GRÁFICA 
Modelo fotogramétrico 
 
 
 
 
Esquema fotográfico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 
Doble clic para abrir el modelo 3D 
Elaboración propia 
Elaboración propia 
 
 
 
 
 
DOCUMENTACIÓN GRÁFICA 
Planta 
 
Alzado oeste 
 
Alzado este 
 
Sección transversal 
 
 
BIBLIOGRAFÍA 
-C.A.P. "INVENTARIO RESEÑA DEL PATRIMONIO URBANISTICO Y ARQUITECTONICO DE BURGOS". C.O.A.M. DELEGACION DE BURGOS, 1977. 
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 Iglesia de Nuestra Señora de la Antigua en Butrera. 
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ANEXO I. FICHA ORGANIZATIVA PARA LEVANTAMIENTO GRÁFICO MEDIANTE LA FOTOGRAMETRÍA DIGITAL 
Datos generales del edificio. 
 
 
 
 
Levantamiento gráfico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trabajo de estudio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Modelo tridimensional. 
 
 
 
Obsevaciones. 
Nombre: IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ANTIGUA         
               
Dirección:  09568 BUTRERA (LAS MERINDADES) BURGOS           Coordenadas: 43°00`7” N - 3°35`7” O   
Historia y descripción arquitectónica:  Iglesias del siglo XI. Realizada con  sillería caliza, se construyen en dos fases consecutivas con una diferencia 
presupuestaria notable.            
               
 Croquis “in situ” del emplazamiento: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Datos del instrumental utilizado: Canon EOS 1000D, objetivo 18-55mm y trípode Vanguard Alta PRO.     
              
    
Relación de fotografías: 
Día parcialmente nuboso. Iglesia ligeramente elevada respecto de las inmediaciones. La zona norte está todavía más baja. Hay una parcela rústica al  este 
que impide realizar fotos de esa zona. 
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IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ANTIGUA  
BU.0006 
Butrera Merindad de Sotocueva (Burgos) 
 
 
 
 
 
 
SITUACIÓN 
Dirección: 
PB BUTRERA MERINDAD DE SOTOCUEVA (BURGOS) 
Código de identificación: 
 
 
Referencia catastral: 
8465101VN4586N0001XG 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cartografía de localización 
Coordenadas geográficas Coordenadas UTM 
Latitud: 42º 56' 55'' N Longitud:3º 38' 33'' W X: 447.571,98 m Y: 4.755.320,31 m Altitud: 625m 
 
 
 
 
 
 
Plano catastral (Sistema de información Urbanística de Castilla y León) 
Ortofoto de localización (Infraestructura de Datos Espaciales de Castilla y León). 
1 
E: 1/1000 
E: 1/2500 
 
 
 
 
DESCRIPCIÓN GENERAL 
Emplazamiento y paisaje: 
Butrera se encuentra a unos 10km al norte de 
Villarcayo.  Esta ermita se ubica a unos 150m al este del 
actual pueblo y solo desde hace poco tiempo ha sido 
puesta en valor como se merece. 
Tipología: Patrimonio local. Ermitas e iglesias. 
Descripción: 
Una nave con crucero. Cabecera con ábside semicircular (s XII) 
con contrafuertes prismáticos. Ventana en paño central del 
ábside, con tres arquivoltas con capiteles y columnas, 
decoración variada. Grandes canes en alero, decorados. Sacristía 
adosada al crucero y cabecera (s XVIII). Crucero con dos grandes 
brazos con contrafuertes dobles en esquinas, románico de 
transición (s XIII). Portada en lateral a los pies de la nave. 
Espadaña a los pies de la nave con dos huecos para campanas. 
Añadido popular en lateral posterior y crucero. Bajorrelieve 
románico en contrafuerte del crucero con árbol, Adán y Eva. 
Sillería y mampostería. Atrio con cerca de piedra. 
 
REFERENCIAS HISTÓRICAS 
Cronología: Edad media 
Estilo: Románico 
Autoría: Desconocida 
Historia: 
El primer documento que menta la existencia de Butrera 
data de 1099 por el que se realiza la donación al 
obispado de Burgos de varios territorios entre los que se 
encuentra Butrea. 
Partes integrantes: 
Cabecera con ábside semicircular, crucero con dos brazos 
y nave de tres cuerpos. Espadaña y atrio. 
Soluciones constructivas: 
Muros, contrafuertes, arcos y bóvedas de sillería. 
Uso original: Religioso 
Uso actual: Religioso 
 
VALORACIÓN DE INTERÉS GENERAL     
Bien de Interés Cultural (BIC) 
☒ BIC 
☒ Monumento  ☐ Zona arqueológica ☐Jardín histórico ☐ Parque cultural 
☐ Conjunto histórico ☐ Conjunto etnológico ☐ Sitio histórico ☐ Vía histórica 
Inventario de Bienes del Patrimonio de Castilla y León. Bien de Relevancia Local (BRL) o Bien Catalogado (BC) 
☐ BRL  
☐ Monumento ☐ Área de protección 
arqueológica 
☐ Patrimonio arquitectónico 
industrial u obra de ingeniería 
☐ BC 
☐ Conjunto de edificios ☐ Área de protección 
paleontológica 
☐ Otros espacios y elementos 
de interés botánico, paisajístico, 
histórico o cultural. 
Tipo de suelo 
☐ Suelo urbano ☐Suelo urbanizable ☒ Suelo rústico 
Justificación legal: 
Ley 16/1985 de 25 de junio del Patrimonio Histórico Español. Ley 12/2002, de 11 de julio, de Patrimonio Cultural de Castilla y 
León. 
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN 
General 
☐ Bueno ☒ Restaurado ☐ Deteriorado ☐ Ruinoso 
Exterior 
Cimentación ☐ Bueno ☐ Regular ☐ Malo Sin determinar 
Muros ☐ Bueno ☒ Regular ☐ Malo  
Cubierta ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo  
Soluciones ornamentales ☐ Bueno ☒ Regular ☐ Malo  
Intervenciones conocidas 
Última rehabilitación en 1986. 
 
2 
 
 
 
 
IDENTIFICACIÓN GRÁFICA 
Modelo fotogramétrico 
 
 
 
 
Esquema fotográfico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 
Doble clic para abrir el modelo 3D 
Elaboración propia 
Elaboración propia 
 
 
 
 
DOCUMENTACIÓN GRÁFICA 
Planta 
 
 
Alzado sur 
 
Alzado este 
 
Sección transversal 
 
 
BIBLIOGRAFÍA 
PEREZ CARMONA, JOSE "ARQUITECTURA Y ESCULTURA ROMANICAS EN BURGOS"ED CALPE, 1974;  
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6. CONCLUSIONES. 
El trabajo ha tenido dos partes muy diferenciadas. Un trabajo de campo para recopilar datos 
sobre los edificios en estudio y, otro, plasmar estos resultados a modo de ficha de catalogación y 
dejar constancia digitalizada de las nuevas aportaciones que la fotogrametría nos ofrece a la hora 
de inventariar nuestro patrimonio histórico. Haciendo una reflexión de las conclusiones más 
importantes creo que: 
A). a nivel fotogramétrico: 
Creo que conocer la fotogrametría digital es esencial para cualquier aparejador. Somos muy 
dados a recelar de todas las herramientas que no se ciñen a métodos tradicionales, pero el futuro 
de la profesión está en mejoras como la que se ha tratado en este proyecto.  Por tanto, aprender 
a utilizar esta técnica permite avanzar hacia una profesión moderna adaptando los 
procedimientos a técnicas novedosas que hagan más fácil nuestro día a día. 
B). respecto a la aplicación dela fotogrametría en levantamientos gráficos: 
Este proyecto me ha permitido conocer la fotogrametría desde un punto de vista práctico para un 
trabajo concreto de mi profesión. Pero estoy seguro que, siempre y cuando podamos utilizar 
aparatos adecuados a la situación particular del trabajo, esta técnica es aplicable a cualquier fin 
que precise conocer dimensiones, volúmenes o modelos tridimensionales a partir de la realidad. 
Me hubiese gustado poder utilizar objetivos de gran angular para comparar su eficacia respecto a 
los objetivos “normales”. Como posible vía de investigación futura, los drones pueden ser la 
herramienta perfecta para subsanar los problemas de altura que genera realizar las fotografías a 
ras de suelo. 
C). en cuanto al trabajo con PhotoScan: 
Es importante reconocer las prestaciones y versatilidad que PhotoScan es capaz de ofrecer, no 
solo para nuestra profesión, sino para cualquier otra que necesite realizar algún tipo de proyecto 
gráfico relacionado con la realidad. Todos los procesos internos de cálculo están automatizados y 
su interfaz es muy intuitiva. También permite exportar los resultados a los principales formatos de 
los programas que pueden recurrir al uso de este. 
D). respecto a los resultados obtenidos mediante la fotogrametría con las iglesias: 
Ha sido un trabajo metódico y laborioso. También ha sido gratificante ver que los resultados 
finales son satisfactorios. Tras recorrer muchas iglesias de la Comarca de Las Merindades, elegí las 
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seis que se detallan por sus peculiaridades. Buscaba que me permitieran trabajar cómodamente y 
a la vez me ofrecieran hándicaps para conocer hasta donde puede ser fiable la fotogrametría.  
A continuación, hacemos hincapié en las principales ventajas e inconvenientes que ha supuesto 
utilizar la fotogrametría digital como herramienta principal en el trabajo de campo para los 
levantamientos arquitectónicos: 
VENTAJAS: 
- Reducción sustancial del tiempo invertido en el trabajo de campo. 
- PhotoScan consigue relacionar puntos fácilmente sin ser muy estrictos con las pautas 
generales a aplicar durante el trabajo fotográfico. 
- Se generan automáticamente y a gran velocidad modelos 3D con textura fotográfica. 
INCONVENIENTES: 
- Días soleados producen sombras en las fotografías y no permite plasmar los colores reales 
de los materiales. 
- La altura de los edificios sumado a la posición de la cámara imposibilita hacer fotografías 
de las cubiertas. 
- Necesitamos realizar un croquis básico que nos permita dimensionar por ordenador los 
puntos generados en PhotoScan y comprobar que son acordes a los reales. 
- Existen “vacíos” en los modelos 3D en las zonas de difícil acceso. 
 E). respecto a los resultados extraídos para aportar conocimiento en las fichas de catalogación: 
La fotogrametría abre un abanico inmenso de posibilidades para incorporar nuevos 
conocimientos a la catalogación de los edificios, debido a que cambia profundamente la forma de 
mirar el edificio. Podemos ser mucho más detallistas al estudiarlo ya que nos permite transportar 
todo a nuestra casa para seguir con comodidad. Con los métodos tradicionales había que priorizar 
debido al tiempo limitado de estar trabajando “in situ”, mientras que documentarlo digitalmente 
con exactitud nos permite flexibilidad total. 
Respecto al catálogo realizado, puede seguir siendo ampliando con nuevas vías de investigación 
fotogramétrica. Como punto fundamental, que puede tranquilamente abarcar otro PFG,  faltan 
por catalogar los detalles de ornato en puertas, ventanas, cornisas, canecillos, impostas, etc.  
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8. ANEXOS.  
ANEXO I. Declaración sobre el levantamiento arquitectónico. 
Definición y finalidad. 
Con el término levantamiento se entiende el conjunto de investigaciones y operaciones orientadas a 
determinar las características significativas (bajo los aspectos morfológico, dimensional, figurativo y 
tecnológico) de un organismo edificado o de un conjunto urbano, a evaluarlo y a investigarlo, con el 
propósito de construir un modelo tridimensional simplificado, a través del cual se puedan analizar la obra, 
facilitando así la interpretación de sus fases de transformación y de los diversos aspectos referidos a los 
temas más representativos. El levantamiento es, por tanto, un proceso que debe llevar al conocimiento 
profundo de la obra en estudio, con el fin de poner en evidencia todos sus valores, tanto geométricos como 
dimensionales, figurativos como estructurales, desde los materiales empleados y las técnicas constructivas, 
hasta las condiciones de degradación y las relaciones con el contexto urbano. 
Proceso y metodología. 
El levantamiento arquitectónico es, por tanto, un proceso de investigación enfocado hacia el conocimiento 
de la arquitectura o de la ciudad: como toda investigación requiere ir precedido del proyecto de 
levantamiento, es decir, la planificación de las acciones a cumplir, debe ser verificable durante el proceso y 
en los resultados finales. Con tal objeto el producto del levantamiento está constituido, además de por las 
restituciones gráficas y otra documentación (fotográfica, de archivo, etc.), también por todas las 
operaciones que conducen al logro de este resultado. De hecho, como cualquier otro proceso de 
investigación, deberá poder ser recorrido de nuevo con el fin de verificar su autenticidad y la calidad del 
producto. 
En los últimos tiempos se han difundido nuevos métodos de levantamiento, tanto topográficos como 
fotogramétricos, que han venido a completar al tradicional levantamiento directo. Cada uno de estos 
métodos está dando resultados útiles y significativos en relación a la consecución del fin del levantamiento, 
a la escala gráfica requerida y a las características del objeto a levantar; por lo que no se puede hablar de 
papel preponderante de ninguno de estos métodos. Por consiguiente, las peculiaridades de cada 
metodología se deben conocer y tener en cuenta, en la fase de proyecto, en relación con el objeto que se va 
a levantar y con los aspectos anteriormente mencionados. Se debe precisar, por otro lado, que en muchas 
operaciones de levantamiento, resulta indispensable la utilización integrada de distintos métodos, para 
documentar de un modo adecuado las cualidades del objeto. 
En el sector del levantamiento la informática permite el diálogo entre los datos obtenidos mediante los 
diferentes métodos; por esta razón los datos, oportunamente estructurados y verificados, convergen en la 
realización de sistemas de información enfocados a la gestión del patrimonio histórico. 
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Las operaciones de levantamiento quedan reflejadas a través de la representación gráfica del modelo 
espacial simplificado, realizada sobre uno o más planos de representación, con una adecuada escala de 
reducción. 
La cantidad de información procedente de las operaciones de levantamiento necesita, para ser legible, ser 
visualizada en una serie de elaboraciones gráficas a escalas diversas, y que la información esté organizada 
mediante un procedimiento jerárquico. 
El control de la calidad del levantamiento es una operación indispensable que debe efectuarse una vez 
conocido el proceso adoptado y de acuerdo con las tolerancias y márgenes de error asumidos como base de 
las operaciones. Con este fin todos los levantamientos se deberían basar en un pliego de condiciones en el 
cual se fijen los métodos, la escala gráfica y convenciones gráficas a utilizar, así como las tolerancias 
admitidas. 
La representación. 
La documentación gráfica del levantamiento debe contener la información necesaria que deberá quedar 
coordinada orgánicamente y restituida en distintas escalas de representación con el fin de dejar explicita la 
cualidad que se pretende transmitir. La codificación gráfica, todavía a la espera de un sistema unificado 
aceptado a nivel internacional, debe atenerse cuando menos a las normas hasta ahora adoptadas en 
centros nacionales e internacionales; además, deben ser también fácilmente utilizables dentro de los 
sistemas informáticos. 
Las actividades del levantamiento deben aprovechar las nuevas posibilidades de elaborar que permite la 
informática, tanto en el campo de la modelación sólida como de la comunicación multimedia. 
-“Actas del VIII Congreso de Expresión Gráfica Arquitectónica. ” Barcelona 2000 
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ANEXO II. Conceptos básicos de en la fotografía. 
La fotografía tiene su origen en el principio de la cámara oscura. Una cámara oscura no es más 
que una caja pintada de negro (para que no se produzcan reflejos indeseados en su interior) y con 
un pequeño orificio en una de sus caras. En la cara opuesta se coloca  una superficie blanca si se 
va a observar por el interior o un cristal translúcido si se hace por el exterior. Si tenemos un 
objeto convenientemente iluminado situado frente al orificio, sus distintos puntos reflejarán la luz 
incidente en forma de rayos dirigidos en todas las direcciones del espacio. Sólo un rayo por cada 
punto del objeto podrá pasar a través del orificio hasta incidir en un punto de la cara opuesta. Si 
ésta es blanca, el punto reflejará la luz hacia el observador y si es un vidrio lustrado se verá 
iluminado a través del mismo. Con este proceso, lo que obtenemos es una imagen del objeto que 
cumple las leyes de la perspectiva cónica, ya que las rectas que unen cualquier punto de la imagen 
correspondiente del objeto, pasan siempre por el orificio que es el centro de proyección o 
perspectividad. 
 
Principio de la cámara oscura (A.A. Gorbea) 
Para que en la cámara oscura la imagen sea nítida, el orificio tiene que ser de tamaño mínimo  y 
que sólo pueda pasar un rayo desde cada punto del objeto. Si ampliamos su diámetro, cada punto 
no generará un punto único de la imagen sino un círculo cuyo diámetro será proporcional al 
diámetro del orificio, dando origen a una imagen difusa. Pero un orificio infinitamente pequeño 
apenas deja pasar la luz, por lo que la imagen va a resultar prácticamente invisible. Para resolver 
este problema se sustituye el orificio mínimo por otro mayor en el que se sitúa una lente. Este 
cristal óptico tiene la propiedad de que los distintos rayos que convergen sobre una de sus caras 
provenientes de un mismo punto, salen por la cara opuesta en direcciones convergentes también 
hacia un único punto. 
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   Lente óptica en la cámara oscura (A.A. Gorbea) 
 
Por tanto, cada punto del objeto también genera un solo punto de la imagen, pero que en este 
caso está producido por muchos más rayos, o lo que es lo mismo, con mayor iluminación. La única 
diferencia es que esa condición de convergencia solo se produce cuando existe una relación 
precisa entre las distancias de la lente al objeto y al plano de imagen. Para conseguir que la 
imagen sea nítida hay que enfocar la cámara o lo que es lo mismo, desplazar la lente al plano de 
imagen hasta cumplir la ley de proporcionalidad entre las distancias. Normalmente las cámaras 
fotográficas montan grupos de lentes con el fin de mejorar las propiedades, y con mecanismos 
para facilitar su desplazamiento, que es lo que se denomina un objetivo. Los objetivos también 
incorporan un dispositivo para regular el diámetro del orificio por el que pasa la luz, llamado 
diafragma. Además, unas veces en el objetivo y otras en el mismo cuerpo de la cámara se dispone 
un sistema de cierre del paso de la luz con un controlador del tiempo de apertura que se 
denomina obturador. 
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ANEXO IV. Ficha actual de catalogación de la iglesia de Villarias. 
 
 
 
 
 
 
CATÁLOGO DE BIENES DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO DE 
VILLARCAYO DE MERINDAD DE CASTILLA LA VIEJA  (BURGOS) 
 VILLARÍAS                                              Nº  084 de 087 
 
 
Localidad: VILLARÍAS 
Tipo:  Yacimiento IACyL Ref  Nº:  09-903-0033-02 
Coordenadas UTM:    456647 - 4752010 
M.T.N. E: 1/25.000:  109-II (Villarcayo) 
Ref. Catastral:   Suelo Urbano 
Planos:       PO-02.31  Extensión:  0,13 ha 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IGLESIA 
 
 
084 - 
VILLARIAS 
Villarias 
 
 
 
 
 
NO SE VE 
25 m 
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CATÁLOGO DE BIENES DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO DE 
VILLARCAYO DE MERINDAD DE CASTILLA LA VIEJA  (BURGOS) 
 VILLARÍAS                                             Nº  084 de 087 
 
 
 
Atribución cultural: 
 
Altomedieval posible 
Plenomedieval Cristiano segura 
Bajomedieval Cristiano segura 
Moderno segura 
Contemporáneo segura 
Tipología: 
 
Lugar de habitación: Poblado/Ciudad 
Lugar cultual: Santuario/Ermita 
Lugar funerario: Necrópolis 
Otros 
Descripción: 
 
La antigua población de Villarías se levantaba en el fondo de un pequeño valle flanqueado al Este y al Oeste por las 
estribaciones más meridionales de la Cordillera Cantábrica. El yacimiento se emplazaba sobre una plataforma 
amesetada que se desarrolla   en la zona de contacto entre los relieves más destacados y la vega de un arroyo 
tributario del río Nela. En la actualidad, todo este espacio forma parte de una finca privada de acceso restringido. Del 
antiguo núcleo urbano de Villarías tan sólo se conserva la antigua Iglesia Parroquial, que mantiene parte de la antigua 
fábrica románica y una casa señorial, totalmente restaurada. El resto del entramado urbano ha sido destruido para la 
construcción de una urbanización que ocupa un  espacio mayor que la antigua localidad. 
Datos históricos: 
 
Madoz señala a mediados del siglo XIX que la localidad la componen 16 casas, junto al barrio de Ortizuela y la granja 
de Santa Marina 
Conservación: 
 
Dañado por construcciones y urbanización. 
 
 
Calificación suelo planeamiento anterior: 
 
Suelo Urbano 
Situación urbanística NN.UU.MM: 
 
Suelo Urbano Consolidado 
Delimitación: 
 
ZONA B: Iglesia parroquial y espacio exterior delimitado en IACyL, que incluye la plataforma superior del relieve 
ZONA C: Perímetro de protección de 50 metros, incluyendo las superficies consolidadas 
Protección y  actuación recomendada: 
 
ZONA B: Sondeos arqueológicos de valoración estratigráfica 
ZONA C: Control arqueológico de tipo cautelar 
 
Bibliografía: 
 
MADOZ, P. (1984): Diccionario geográfico-estadístico-histórico de España y sus posesiones de ultramar 
(1845-1850). Burgos. Edición facsímil. Ediciones. Ámbito. Valladolid. 
 
BOHIGAS, R. et alii (1984): “Carta arqueológica de la provincia de Burgos. Partidos judiciales de Sedano y 
Villarcayo”. 
Kobie n º 14. Diputación Foral de Vizcaya. Bilbao. 
 
CADIÑANOS BARDECI, I. (1987): Arquitectura fortificada en la provincia de Burgos. Diputación Provincial de 
Burgos. 
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      Catalogo de Bienes y Espacios Protegidos de Las Merindades   
           Mancomunidad de Las Merindades 
 
Haga clic aquí para escribir texto.  Haga clic aquí para escribir 
texto. 
Haga clic aquí para escribir texto. 
 
 
SITUACIÓN 
Dirección: 
Haga clic aquí para escribir texto. 
Código de identificación: 
 
 
Referencia catastral: 
Haga clic aquí para escribir texto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cartografía de localización 
Coordenadas geográficas Coordenadas UTM 
Latitud: Haga clic aquí para 
escribir texto. 
Longitud:Haga clic aquí para 
escribir texto. 
X:Haga clic aquí para 
escribir texto. 
Y: Haga clic aquí para 
escribir texto. 
Altitud: Haga clic 
aquí para escribir texto. 
 
 
 
 
 
 
 
Plano catastral 
Ortofoto de localización       
1 
Anexo V. Modelo de ficha de catalogación.       
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DESCRIPCIÓN GENERAL 
Emplazamiento y paisaje: 
  
Tipología:  
Descripción: 
. 
 
REFERENCIAS HISTÓRICAS 
Cronología: Haga clic aquí para escribir texto. 
Estilo: Haga clic aquí para escribir texto. 
Autoría:  
Historia: 
Haga clic aquí para escribir texto. 
Partes integrantes: 
Haga clic aquí para escribir texto. 
Soluciones constructivas: 
Haga clic aquí para escribir texto. 
Uso original:  
Uso actual:  
 
VALORACIÓN DE INTERÉS GENERAL     
Bien de Interés Cultural (BIC) 
☐ BIC 
☐ Monumento  ☐ Zona arqueológica ☐Jardín histórico ☐ Parque cultural 
☐ Conjunto histórico ☐ Conjunto etnológico ☐ Sitio histórico ☐ Vía histórica 
Inventario de Bienes del Patrimonio de Castilla y León. Bien de Relevancia Local (BRL) o Bien Catalogado (BC) 
☐ BRL  
☐ Monumento ☐ Área de protección 
arqueológica 
☐ Patrimonio arquitectónico 
industrial u obra de ingeniería 
☐ BC 
☐ Conjunto de edificios ☐ Área de protección 
paleontológica 
☐ Otros espacios y elementos 
de interés botánico, paisajístico, 
histórico o cultural. 
Tipo de suelo 
☐ Suelo urbano ☐Suelo urbanizable ☐ Suelo rústico 
Justificación legal: 
Ley 16/1985 de 25 de junio del Patrimonio Histórico Español. Ley 12/2002, de 11 de julio, de Patrimonio Cultural de Castilla y 
León. 
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN 
General 
☐ Bueno ☐ Restaurado ☐ Deteriorado ☐ Ruinoso 
Exterior 
Cimentación ☐ Bueno ☐ Regular ☐ Malo Sin determinar 
Muros ☐ Bueno ☐ Regular ☐ Malo  
Cubierta ☐ Bueno ☐ Regular ☐ Malo  
Soluciones ornamentales ☐ Bueno ☐ Regular ☐ Malo  
Intervenciones conocidas 
 
 
2 
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IDENTIFICACIÓN GRÁFICA 
Modelo fotogramétrico 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esquema fotográfico 
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DOCUMENTACIÓN GRÁFICA 
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